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　　日本語教育基本語彙六種　比較対照表
　国立国語研究所
日本語教育センター第一研究室
　　　　　1981
は　し　が　き
1　この資料は，第…研究室で進められてきた特別研究「貝本語教育のため
の基本語彙に関する比較。対照研究」の…環として作成されたものであり，
日本語教育基本語彙を検討・選定するための基本的な参考資料として，外魍
人に対する日本語二三を直接の羅的として選定・編集された語彙表六種につ
いて，それらに収録された語彙を集め，各々の語彙項目について各語彙表間
の異同を比較・対照させたものであるo
9　この語彙表に澄いて収録，比較。対照された原資料は以yの六種の資料
であるQ?
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4
5
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岡本禺・一， 1944，　『1ヨ本語基本語彙』　（1三爵三文イヒ劣辰興会）
加藤彰彦，1965～64，　F日本語教育に澄ける基礎学翌語」
　（『紹本語教育』第2号，第3・4号，El本語教育学会）
樺島忠夫・吉田蠣壽夫，1973，　「留学生教育のための基本語彙表」
　（『Eii本語・臼本文化』第2号，大阪外国語大学研究留学生別科）
　　　　　　　　　　　　　　　　2文化庁国語課，1971，1975，『外回入のための基本語用例辞
典』
　　　　　　　　．　．一一一3J．　V．　NeustupnS｝，　1977，　A　Cla．sstii（，’d　1un．iyt　o／”　ISasic　／aPajiese，　Vo（’abit／mli，
（　Monash　University，　Department　of　Japanese，　Melbourne＞
国立国語研究所日本語教育センター第一研究室，1978，1「lll本語
教育基本語彙第一一一t次集計資料　　2，000語　　』9◎
×）
　この資料は，「巳本語教育のための塞本的な語彙に関する調査観究1のテーマのもとに
行われて来た研究の中間報告として作成されたもので，未だ不完全1ものであの，今後
更なる検討が必要とされる。な詮，この他に「6，008語」の資料も報告されている。
毘　各語彙表の性格
　本語彙表利溺の便を計り，以下各語彙表について，そのII：1的（学習対象，
選定の基本的方針），選定の方法・手順，収録語彙数など，語彙表の諸特微
を略述し，…覧表として掲げるo
語彙表
岡　本
　1944
加　藤
曽65～4
???。?????樺
目的 ﾙ・対171，II．1：［選定筋法
曲・蠣人畷代躰謙陣門騨1定斌により，綻
　　　　　　　　　　　　　ミ習得させることを目的としi材料としては
　学習上の便宜として，第～
　次の基礎となる語彙の標準
　を立てる。
対象；相当年輩の教養ある学
　習者。
鼠的；如何なる目標を以てβ
　本語を学習するにしても　　　　　　　　　　　　’
　一応は通るべき基礎的な学
　習語を　第一次　第二次に　　　　p　A一　v．）
　別けて選定。
対象；入門期　基礎学習段階　　　　　　’
　の学習者。
緕的；外国入留学生が日本の
　大学教育を受講するまでに
　習得しておくべき最小限度
　の基本的な語彙の提示。
対象；大学教育受講の外国人
　留学生。
　　　　　　，『武信和英大
辞典』を用いる。
従来の舗語彙酬六磁比
較　そのうち五種共通語彙　）
588語を選定　これに四及び　　　　　　’
三資料共通語彙1，005語を
補う。
高等学校教科書（文科系・理
科系六種）語彙の頻度調査に
より　使用率及び使用範囲の　　ナ
高い語を選ぶ。
??
収 録　　語
2，田2語 配列は50
ﾂき　意味　　，
1，593語
　 　　　　警こ三⊥正二∬塾三［二二三
　　　　　　　・主な脚｛
　　　意味・用法・絹例を付　i
す．本訴莇鱒詞曲｝
　　　　　　　7　t．V　T一’　v）
語，助数詞は省かれる・　、
　　　　　　　　　　　　　s
　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　I
配列＿韻繊名剥
　　　　　　　　　　　　　1
植物名等は含まず。
1，805語・暗糖難，科目騰彙回報講に膿嬬蜘識が
表，使用率順語彙表の三種よ
り成る。
本表には　外来語　固有名詞　　　　7　r　．．．　，．．e　　　　　　　　　　　　　’
数詞　助詞・助動詞は含まず。　　’
β常生活に必要な語の知識と
全く重なるものではない点に
注陽し　殊に大学受講に必要　　　，
な語の提示に重点を置く。し
かし，その結：果は他の語彙表
とは著しく異質である。
…?
IX5eUS．　，
　a9773
：文化庁
　197s2
国語研
　1978
肋・旧記噛ける躰剥縮の軒弓家としての主融
教育の基軸山彙として睡定による・
選定。
対象・主にオ”甲麿列ア馴
　診ける日本語学習者。
　　　　　　　　　　　　　｛
目的・三三の中皿睦本1躰講罷や語輔欝を
的と思われる三三とし憤料として，その中から躰
　て，外国人留学生の日本語
　学習の効果を高め，かつ教
　師が学生指導に当って充分
　利用できるように選定。
対象；日本語を506時間内
　外学習した外国入留学生，
　及びそれ以上の学力のある
　もの。
1語学習初級の段階で出合うこ
　とが多く，かつ必要度の高い
　ものを専門家が判定する。
留学生等外国入の露本語学習
者力㍉專門領域の研究または
職業訓練に入る基礎としては
じめに学習しておくべき，目
本語の一一般的・基本的語彙に
　　5＞
専門家判定方式により、判定
材料としては類義語のリ冬ト
　　　　　　　　　4）
である『分類語彙表』を用い
各語に基本：度の判定を求める。
V
I
i紺75・
語
1細…
語
　　　　　　　2）
話題（topics）別に配列。各
語にアクセント，母音の無声
化等の情報を付す。表記はロ
ーマ字。
数詞，助詞・助動詞を含まず。
あいさつ語，外来語は積極的
に採る。
配列は50音願。各語につい
て，意味・用法及び多くの用
例を付す。固有名詞，動植物
名，数詞，助数詞，外来語は
原則として除き，数詞・助数
詞は別表とする。
なお，あいさつ語，応答詞な
どは積極的に取入れ，話し言
葉にも意を用いる。
教科書による授業ある〉）はそ
れ以外の会話の授業において
語彙の体系的提示のための参
考資料として役立つように配
慮する。殊に各語彙を場面に
応じて提示することが可能で
ある点に利点がある。
各語を，豊富な用例により，
文脈の中で提示することが可
能である。
　　　5）
約2，C90
　　　語
配列は『分類語彙表．dlの意味
分類順に従い，各語に，その
属する意味領域．語種，品詞
等のcodeが付されている。
助詞・助動詞は含まず。
判定材料として，意味分類体
の辞典を用いている点に特徴
がある。ただ，主観的判定の
欠を補うため，各種の頻度調
査等との比較の必要がある。
V
　註　1）阪本・．．」郎ll”教育基本語彙』；長沼藏兄，G］’amm（tr　andθπ｝∫3α桝園際学友会，
　　　　Ni／・（mg・n・」’frti・ashileafa’国際文化振興会r躰語基本語彙』；旺文社rジ…＝＝ア和
　　　　英辞典』
　　　2　）　Japan／Australia，　Nature，　Man，　Etiquette，　Eating／Drinking，
　　　　　Places　／1’ravelllng，　Society，　Culture’，　Education，　Cornmunication，
　　　　　Free　time，　Relations，　Space，　Time，　Quantity，　Connectives　／Suffixes
　　　　　のGgtCPIcsと指示詞の表よ参なる。
　　　5）留学生教育に従事する専門家10入．及び言語学㊥国語学の専門家10入0
　　　4）国立国語駅究所資料集6，1964。
　　　5）他に6，000語を穏安に選定された資料も作成されている。
W　収録語彙
　本語彙表は，上記六種の語彙表に収録されている総べての語彙を　その異
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
同を対照しつつ，59音順に配列したものであるQ見出し語の異なり総数は
5，　554語。　ここで参考のために各語彙表向での語彙の．…致が如何なる程度
のものであるかを挙げて診ぐ。
六種共通語彙
五種　　〃
四種　　〃
三国　　〃
二種　　〃
…種のみ
　275（4．9％）
　549　（9．　9％）
　483　（8．　7％）
　555　（G　e．O％）
　7　7　8　（1　4．G　％）
2，　9　0　0　（5　2．4　％）
5，　5　5　4　（f　O　O　9S）
　27s（4．9％）
　s　2　2　（t　4．8　eS）
1，　5　O　s　（2　5．5％）
1，　8　5　6　（5　5．5％）
2，　6　5　4　（4　Z6　％）
5，5　5　4　（G　OO％）
f98　1．　2．　25
fi本再教育センター第一研究室
V
比鞍対照表H本語教育基本語彙六種
　　　　　凡　　　例
（1）本語彙表は上述六種の語彙表に収録されている総べての語彙を採録する。
（2＞　見出し語の配列は50音順とする。一総数5，554語。
㈲　各々の見出し語に付された算用数字1～6は，該当見出し語が収録され
　　ていた各語彙表を示すeodeである。
　　1・　岡本，1944
　　2．加藤，1965，1964
　　5・　Ne　u＄．，　fi　9773
　　4．文化庁，39752　〔ただし，太字見出し語のみ収録〕
　　5・　国語研，窪9ア8
　　6．樺島・吉霞，1974〔ただし「50音順語彙表」による〕
（4＞各々の語彙表において収録語の単位が異っているカ㍉本語彙表作成に当
　　って，その単位は原則としてその単位の統一を行わない。．　ただし各語彙
　　表において「二字漢語十サ変動詞」及び「二字漢語（的）十な・だ」の
　　語形で収録されているものについては，各々該当の漢語名詞の形で収め
　　たQ
??
ああ〔指〕
ああいう
あい（愛）
あいさつ（挨拶）
あいじょう（愛情）
あいず（合図）
アイスクリーム
あいする（愛）
あいそう（愛想）
あいだ（閥）
あいて（相手）
あいにく
アイmン
あう（合）
あう（会．逢）
　　　　545
　　　　5
　　　雀　　456
（相変）　4
　　　12545
　　　　　4　6
　　　1　45
　　　　5
　　　　　　5
　　　　　4
　　　等25456
　　　3　　56
　　　1
　　　　　4
　　　f2545
　　　f2545
あえて（敢）
あえん（亜鉛）
あk・（青）
あ凹い（青）
あおぐ（仰）
あ澄ぐ（扇。煽）
あ澄むけ（仰向）
あか（赤）
あか（垢）
あかあかと（赤々）
あかあかと（明々）
あかい（赤）
4
　　　5
12545
　　4
　　4
　　4
　　　5
　　4
　　4
　　4
G2545
6
あかじ（赤字）
あかちゃん（赤）
あかり（明）
あがる（一h・揚）
あかるh（明）
あかるさ（明）
あかんぼう（赤坊）
あき（秋）
あき（空・明）
あきらか（明）
あきらめる（諦）
あきる（飽。厭）
あきれる（呆）
あく（囎）
あく（悪）
あくしゅ（握手）
あくま（悪魔）
あくまで
あくる（明）
あげく（挙句）
あげる（明・開）
あげる（上・揚。挙）
あご
あこがれる（憧）
あさ（麻）
あさ（朝）
あさい（浅）
あさご鴛ん（朝御飯）
あさって
あし（足）
あじ（味）
アジア
あした（薬事）
????
??
?????
??
?? ????
??
?
?????
??
5
? ???? ?? ?
5
?
?
2
? ??
??
??????
??????????? ?? ???? ?
????
????
???
5
? ．?
???
4
? ???? ?
?
2
??
??
????
｛?
??
????
?
あしなみ（足並）
あしぶみ（足踏）
あしもと（足下）
あす（明ER）
あずかる（預）
あずける（預）
あせ（汗）
あそこ
あそび（遊）
あそぶ（遊）
あたい（値）
あたえる（与）
　　4
　　4
　　4
2！　5
1　vX　456
f　545
12　45
12545
　　　5
12545
　　　6
12．　4
あたたかい（暖・温）歪2545
あたたかな（暖。温）
あたた綾る（暖・濫）
あたためる（暖・温）
あた譲（頭）
あたらし1ハ（親）
あたり（辺）
あたり（嶺）
あたりまえ
あたる（当）
あちら
あっ〔感〕
あっ（E）
あつい（暑）
あつい（熱）
あつい（厚）
あつかう（扱）
あつくるし加（暑著）
あっさり
あっしゅく（圧縮）
あっち
　　　5
　5
　5456
12545
125456
　　45
　　4　6
　　4S
125456
12545
　　4
　　　6
12545
12　456
12545
1 456
4
4
　　6
545
欄本　2．加藤　5・Neus．4．文化庁　5国語研5吉田・樺島
’i　dv
あい
あつまる（集）　　123456
あつめる（集）　　32545
あつらえる（謎）　　　4
あつりょく（圧力）　　　　　6
あつりょくだんたい　　　　　　　　　　　　6（圧力憎体）
あてはめる（当）
あてる（当・充。宛）
あと（後）
あと（跡）
あとかたづけ（後片付）
あとし・まつ（後始末）
あとまわし（後園）
あな（穴）
あなた
あに（兄）
あね（姉）
あの〔揚〕
あのかた
あのね〔感〕
あのひと
アパート
あばく（暴）
あばれる
あびる（浴）
あぶない（危）
あぶら（～由）
あぶらヤシ（漉）
あぶる
あふれる
あまい（営）
あまえる（甘）
あます（余）
あkり（余）
あま匂（余）〔畠の
???? ???
5
? ??
2
? 」 ?
?
????????． ．
?
???
??
????
???????? ????? ??
?
???????
6
?? ??
?
? ．? ???
あまb（余）〔接尾〕
あまる（余）
あみ（網）
あみめ（網目）
あむ（編）
あめ（爾）
あめ（飴）
アメリカ
アメリカじん（人）
あやしh（怪）
あやkり（誤）
あやAる（謝）
あゆみ（歩）
あらい（荒）
あらう（洗）
あらかじめ（予）
あらかた
あらし（嵐）
あらす（荒）
あらすじ（粗筋。荒筋）
あらそう（争）
あらたな（新）
あらたまる（改）
あらためる（改）
あらゆる
あらわす（現・表）
あらわれる（現。表）
あb（蟻〉
ありがたい（有難）
ありがとう（有難）．
ありがとうござい
ました（有難）
あbさま　　　　1
ありふれた
ありゅうさん（亜硫酸）
?????? ?
5
? ???
????
4
? ?
??
?
??
2
?
??
??
5
????? ．???
??
? ?
2
????
??
1
???
21
6
?，???????????
??
??
?
? ????
???4?
2
5
4　6
4
6
一2一
ある（有・在）
ある（或）
あるいは
あるく（歩）
アルバイト
アルミニューム
あれ〔指〕
あれる（荒）
あわ（泡）
あわせる（合）
あわただしい
あわてる
あわれ（哀）
あんがh（案外）
あんき（暗記）
あんじる（案）
あんしん（安心）
あんぜん（安全）
あんてい（安定）
あんな
あんない（案内）
い
125456
125456
　　456
12545
　三5
12
12545
　　4
　　4
1　45
　　4
12　45
　　4
　　45
　54
　　4
12545
3　545
　　4　6
t2545
12　45
い（位）　　　　　　4
い〔助〕　　　　　　4
い（胃）　　　　1　　5
いし斜／／よい　　　　　 12ろ456
いいあう（書合）　　　4
いいあらわす（言表）　　4
し（いしえ〔感）　　　　12三545
いいかえす（雷返）　　　4
いいかげん　　　　　　4
いいきかせる（雷聞）　　4
いいつける（醤’付）　　　4
hhつたえ（書伝）　　　4
いいわけ（書手）　　　4
いいん（委員）　　　　4
いう／ゆう（書）　 123456
いえ〔感）　　　　　5
いえ（家）　　　　　12345
いえる（言）　　　　　6
イオン　　　　　　　　　　　6
いか（以下）　　　12545
いがい（以外）　　　545
いかが　　　　　　　　25
hかがです；か　　　　　5
いかす（生）　　　　　4
いかに：　　　　　　1
いかに：も　　　　　　　4
レ）カtS　3）（怒）　　　　　　45
hき（息）　　　　 12　45
hき／ゆき（行）　　　545
いぎ（意義）　　　　　6
いきいきと　　　　1　4
いきお・しへ（勢）　　窪　　456
いきかえる（生返）　　　4
いきかた（生方）　　　　6
いきさつ　　　　　　　4
いきなり　　　　　　　4
いきのこる（生残）　　　4
イギリス　　　　　　　3
イギリスじん（人）　5
hきる（生）　　　125456
いく／ゆく（行）　　125456
hく（幾）　　　　12　4
いくじがなしへ　　　　　　4
いくつ（幾）　　　　125456
いくら（幾）　　125456
いくらか（幾）　　　　　4
いけ（池）　　 1255
いげない　　　　　12545
いけばな（生花）　　　5
いける（生。活）　　　　4
いけん（意見）　　　5456
いけん億うれいしんさけん
　　　　　　　　　　　　6（誌面法令審査権）
hご（以後）　　　　　 5456
いこう（以降）　　　　4
いさましい（勇）
いし（石）
いし（意志・意思）
いじ（意地）
いじ（維持）
いしき（意識）
いじめる
いしゃ（医欝）
いしゅ（異種）
いじょう（以土）
いす（椅子）
いずれ
いせい（威勢）
いぜん（依然）
いぜん（以前）
いそがしい（忙）
いそぐ（急）
いた（板）
いたい（痛）
いたす（致）
いたずら
．いただきます
いただく（戴）
いたみ（痛）
いたむ（痛）
??? ?????????
????
????????
???
??
6
???????? ?? ??
??」?
5
????
???
? ? ???????
??????
4
????
一5一
い
いためる（傷・痛）
いたる（盃）
いち（市）
いち（一・壱）
いち（位置）
いちいん（一員）
いち卜う（一応）
いちがいに（一概）
いちがつ（一月）
いちご
いちじ（一時）
いちじつ（一日）
いちだい（一代）
いちぢるしい
いちど（一度）
いちどに（一度）
いちにち（一H）
いちねん（一年）
　　4
　　　6
　　4
2　45
1　　　56
　　4
　　　6
　　4
2
125
2
2
4
???
いちねんかん（一年間）
いちねんせい（咋生）5
いちぱ（市場）　　1
いちばん（一番）　2
いちぶ（一部）
いちぶぶん（一部分）
いちめん（一面）
いちよう（一様）
いちように（一様）
いつ（何時）
hつか（覧日）
いっか（何時）
hつか（一家）
いつこう（一向）
いっこく（一国）
いっさい（一切）
いっさんかたんそ
（一酸化炭素）
6
?
6
　　45
　　4　6
　　4　6
　　4
　　4
　　　6
123456
　5　5
　5　5
　　4
　　4
　　　6
　　4
　　　6
いう
いっしゅ（一種）　　　　4　6
いっしょ（一緒。一所）｛2545
いっしょう（一一生）　　　45
いっしょうけんめい　　　　　　　　12545（～生懸命）
いっしん（一心）
いっせいに（一一斉）
いっそ
hっそう（一層）
いったい（鉢）
いったん（一旦）
hつたん（一端）
いっち（一致）
いつつ（五）
いってい（一定）
いっとう（一等）
いつのまに
いっぱい（一杯）
hっばん（一一ee）
いっぱんに（一般）
しへっ4ffう（一方）
いつも
いと（糸）
いど（井戸）
いどう（移動）
いとこ
いとなむ（営）
いとま（綴）
いない（以内）
いなか（田舎）
いぬ（犬）
いね（稲）
いのこる（居残）
いのち（命）
6
??
??
?????????
??
4
?? ??
）
量???
????
??
??
?
???????? ??
?
?????? ? ?
??
6
? ??
???
5
? ?????
? ?
? ??
???
2
?????????
｛?
??
?????
いのる（祈）
いばる（威張）
いはん（違反）
いま（ムコ）
いみ（意味）
いも（芋）
いもうと（妹）
いや（嫌）
いや〔感〕
hよhよ
いらい（以来）
いらっしゃる
いりぐち（入es）
いりよう（入馬）
いる（要）
いる（居）
いる（入）
いる（紗・煎）
いれかえる（入替）
いれかわる（入替）
いれちがい（入違）
いれる（入）
いろ（色）
いろhろ（色々）
いわ（岩）
いわい（祝）
いわう（祝）
いわば
いわれ
いん（印）
いん（陰）
いん（員）
インキ／インク
いんさつ（印届の
いんしょう（印象）
5?，5??
?
????????????????
????
?
??
? ? ?? ???
???? →? ?
??????????????
6
??????????
2
?｛
?????????
????
?????
?????
??
6
?????」?
?．
?????
一4一
　　　　フ
う〔助動〕
ウイxキー
ウール
ううん〔感〕
うえ（上）
うえつける（植）
うえる（植）
う於（魚）
うズ鉢力§う（伺）
うかぶ（浮）
うかべる（浮）
うく（浮）
うげあう（請合）
うけつぐ（受継）
うけつけ（受付）
うけつける（受付）
うけとめる（受止）
うけとる（受取）
うけもつ（受持）
うける（受）
うこかす（動）
うごく（動）
うさぎく兎）
うし（牛）
うしなう（失）
うしろ（後）
うすい（薄）
うすぎ（薄着）
うすぐらい（薄暗）
うずAる（埋）
うずめる（埋）
うず庵れる（埋）
421
?????????? ）??
6
???????????????????
???
5
???????
????
6
??? ?
?
?
? ????
????????
5
? ? ??
?
??
?
うそ（嘘）
うた（歌）
うたう（歌）
うた：がい（疑）
うたフがう（疑）
うち（家）
うち（内）
うちあげる（打明）
12　45
12545
12545
　　　5
12　45
1254　6
12　45
　　4
うちあわせる（打合）
うちけしあう（打消合）
うちけす（打消）
うちこむ（打込）
うちだす（打出）
うちゅう（下書）
うちわ（國溺）　　1
うつ（打）
うっかり
うつくしい（美）
うつす（移）
うつす（映・写）
うったえる（訴）
うつむく
うつりかわり（移変）
うつる（移）
うつる（映・写）
うで（腕）
うでぐみ（腕組）
うでまえ（腕前）
うなカsす（促）
うなずく
うなる（臆〉
うぬぼれる（自惚）
うばう（奪）
うま（馬）
うまい
4
??
5
6
窪2　45
　　4
12545
　545
1　545
1　　4
　　4
　　4
｛25456
1
12　45
　　4
　　4
　　　6
　　4
　　4
　　4
1　4　6
125　5
125456
うまる（埋）　　　　4
うまれる（生）　　125456
うみ（海）　　　　　葉25456
うみだす（帯出）　　　　6
うむ（生・産）　f245
うめ（梅）　　　15
うめる（埋）　　　　4
うやまう（敬）　　　　　4
うら（裏）　　　1245
うらがえす（裏返）　　　4
うらむ（恨・怨）　1　4
うらめしい（恨。怨）　　4
うらや’ましレ）（羨）　1　545
うらやむ（羨）　　　　4
うり（瓜）　　　G
うる（売）　　　12345
うる（得）　　　　　4
うるさい・　　　　1　545
うれしい　　　　12545
うれる（売）　　G　　5
うれる（熟）　　　　4
うろこ　　　　　　1
うわぎ（上着）　　12545
うわさ（噂：）　　　　45
うん（運）　　　124
うん〔感〕　　　　　54
うんえい（運営）　　　　6
うんてん（運転）　　545
うんてんしゅ健転手）　f5
うんと　　　　　　　　4
うんどう（運動）　125456
う！くノどうカまハ（運動会）　　3
うんどうじょうG璽動場）　5　5
うんぱん（運搬）　　　　6
うんめい（運命）　1　4
一5一
うえ
うんよう（運絹）
え
え（絵）
え（柄）
え〔感〕
え（重）〔接羅〕
え（餌）
えいが（映画）
えいがかん（映画館）
えしへきょう（景多響）
えいご（英語）
えいせい（衛生）
えいぶんがぐ（英交学）
えいよう（栄養）
えいわじてん（英瀦辞典）5
ええ（感〕
えがk一（笑顔）
えがく（描）
えき（液）
えき（駅）
えきカ、（液イヒ）
えきたい（液体）
えきたいさんそ
（液体酸素）
えきめん（液薦）
えさ（餌）
えだ（枝）
えど（江戸）
6
12545
12　4
鴨
　　4
　　4
　　4
12545
　　5
窪　5456
　2545
　　4
　　5
　　45
545
4
12545
1
4
32545
　5
?
????
6
6
えどじだい（江戸時代）　　　6
えはがき（絵葉書）　　5
エビ　　　　　　　　　　　　　6
えもの（獲物）　　　　4
えらい（偉）　　　　12　45
えお・
えらぶ（選）　　　　125456
えり（襟・衿）　1　4
える（得）　　　f　46
エレベーター　　　　　　3
えん（円）　　　礒2545
えん（円，金の単位）2545
えん（縁）　　　　　4
えん（塩）　　　　　　　6
えんか（塩化）　　　　　6
えんかすいそ（塩化素）　　　6
えんがわ（縁側）　1
えんき（塩基）　　　　　6
えんげき（演劇）　　5
えんさん（塩酸）　　　　6
エンジニア　　　　　　　5
えんそ（塩素）　　　　　6
えんそう（演奏）　　　4
えんそすい（塩素水）　　　6
えんとつ（煙突）　12
えんぴつ（鉛筆）　12545
えんbよ（遠慮）　325　4’5
　　　　お
澄（星）　　　　1　4
知（御）〔接頭〕　12　45
制（（甥）　　　　34
凹し（〔感）　　　　　　4
語いかける（追掛）　　　4
論いこす（追越）　　　4
お・いしい　　　　　 12545
診いだす（追出）　　　4
語いて（於）　　1　4
補いぬく（追抜）　　　4
匿う（追）　　　f245
訟う（負）
foう（暇）
k・・うえん（応援）
澄うじる（応）
to　sせつま（応接間）
澄うどうこう（黄銅鉱）
まチうふく（往復）
訟うべい（欧米）
払うよう（応用）
論え．る（終）
寿論〔感〕
細論（大）
診謳い（多）
二二いに（大）
fo　k・う（被・覆）
訟語がかり（大掛）
澄冷かた（大方）
冷澄きい（大）
k・k・きさ（大）
お基きk（大）
知冷く（多）
7Y　一ケストラ
凄知こえ（大声）
澄澄さか（大阪）
k’・　k・じる（応）
オーストラリア
澄お・ぜい（大勢）
オートバイ
オーバ＿
k・k一はば（大幅）
澄論みず（大水）
語於むかし（大昔）
細お・よそ
6
???
??
3
??
???????????
???
??????????
5
? ?????????
???
??
????
?? ??
?
2
?
?????
｛?????????
?
6
????
?
?）?㌧
????．
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診かあさん（母）　1254
慶かげ　　　　　　f　45
訟かげさまで　　　　3
澄かしh　　　　　　12545
お・かしや（御菓子屋）　5
於かす（侵）　　　　　　6
toかね（金）〔cf。かね5
知がむ（拝）　　G　4
細がわ（小川）　　　　4
臨き（沖）　　　1　4
foき（置）　　　　　4
お・ぎなう（補）　　　　4
k・きなわ（沖縄）　　5
ま）一きゃく（さん）（客）　　5
診きる（起）　　f2545
臨きわすれる（置忘）　　4
捨きをつけて　　　　5
おく（置）　　　　　12三5456
臨く（奥）　　　｛　45
撒くさん／さま（奥）32545
foくびょう（臆病）　　3　4
澄くりがな（送仮名）　　　　5
旧くりもの（贈物）　　　　5
於くる（送）　　125456
幽くる（贈）　　　　45
点くれる（遅）　　123456
k・け（桶）　　　1
詮ける（於）　　　　4
おげんきですか（元気）　　5
澄こさん（子）　　　5
論こす（起。興）32545
お・こなう（行）　　 1　　456
澄こり（起）　　　　4
お・こる（起。興）　12545
お・こる（怒）　　　12545
お・さえる（押）　　t
語さない（幼）　　喋
お・さまる（収・納　　　　　　　　　1修・治〉
細さめる（収・納　　　　　　　　　｛修。治〉
訟じ（伯父。叔父）1
teしい（惜）
澄じいさん
於しえ（教）
澄しえる（教）
澄じぎ（御辞儀〉
澄しこむ（押込）
澄じさん
澄しつける（押付）
於しむ（惜）
foじゃま（する）（邪魔〉
お・しゃれ
tsじょうさん（嬢）
細しよせる（押寄〉
澄しろい（白粉＞
k・す（押）
診す（雄）
澄そい（遅）
tsそう（襲）
澄そうしき（葬式〉
知そらく（恐）
澄それ（恐〉
おそれる（恐）
診そろしい（恐〉
澄そわる（教〉
澄だてる
澄だやか（穏）
k・・ちっく（落着）
知ちゃ（茶）
456
」???
?????????
??
?
???? ????
???
5
??????????
?
???????????
??
??
??
5
?
2
?
5
4
6?????????? ?
?
?（ ）?
???
?「
???
??
5
お・ちる（落）　　　125456
お・っしゃる　　　　12　45
澄つと（夫）　　　1　　45
論つり　　　　　　　5
細てあらい（御手洗）　5
おでつだいさん（手伝）5
訟と（音）　　　i25456
澄とうさん（父＞　1234
お・とうと（弟）　　12545
詮とうとさん（弟）　5
お・とこ（男）　　　12　45
お・とこのこ（男の子）　5　5
診とこのひと（男の人）5
澄とす（落）　　12545
於どす（脅。威・嚇）　　　4
細ととい（～昨EI）　　12345
語ととし（一昨年＞　1254
tsとな（大入＞　　f2545
お・となしい　　　　　12545
訟とる（劣）　　1　4
吾どる（踊＞　　　12545
於どうかす（驚）　1
お・どろく（驚）　　12545
k・なか（腹）　　　　345
お・なじ（i司＞　　　125456
訟なじな　　　　　　　　　6
於にんぎょう（人形）　5
診ねがレ〈tる）（願）　5
澄の知の（各＞　　t　4
ま野ぱ（イ白母。叔母）155
澄ばあさん　　　1254
診ぱさん　　　　　　254
冷はよう　　　　　　　45
おはようござい回す　5
澄び（帯）　　　154
一7一
澄
知びやかす（脅＞　　　　6
於ひる（昼）　　　　5
澄ひるごはん（昼御飯＞5
於ぶさる　　　　　　　　4
オペラ　　　　　　　　　　5
澄べんとう（弁当）　3
おぼうさん（坊）　　5
お・ぼ，える（覚）　　12545
澄ぼれる（溺）　　　　4
お・まいり（御参）4
お咳え（御前）　　　　4
澄護たせしました　　5
as一　aちどうさま　　　　4
細まわりさん　　　　　　5
知めでとう　　　　　　　5
知めでとうございます5
お・めに；かかる　　　　　　　4
澄も（主）　　　　　4
詮もい（重）　　　　12三5456
お・もい；がけない　　　　　4
お・もいきる（思切）　　4
澄もいこむ（思込）　　4
診もいだす（思出＞　545
知もいちがい（思違）　　4
澄もいつく（思付）　　4
澄もいで（思出）　　　45
お・もいの癒か　　　　　　4
お・もしへやり（，思量憲二）　　　4
於もう（田1じN）　　　　125456
診もうぞんぶん　　　　　　　　　　　4（思存分）
お・も知もしい（重々）　　4
診もくるし1ハ（重：著＞　　4
お・もさ（：重）　　　　　　　56
お・もしろい（爾白）22545
お・か
；；1s・・もたい（：重〉
澄もちゃ（玩具）
澄もて（表）
詮もな（主）
as・もに（主）
澄もb
k一もわく（恩惑）
慶もわず
澄もんじる（重）
凄や（親＞
k・やこ（親子）
おやすみ（なさい）
澄やゆび（親指）
なよぐ（泳〉
澄よそ
論よび（及）
foよぶ（及）
澄よぼしあう（及）
tsよぼす（及）
診よめさん（嫁）
te　bる（降・下）
妊る（折＞
k・る（居）
語る（織）
織れ（俺）
誇れい（御礼）
k・れる（折）
オレンヂ
語うか（愚）
戦うす（降・下）
抗うす（卸）
凄わり（終）
診わる（終）
語ん（御）〔接続〕
論ん（恩）
????? ?????
?
6?
?????
??
?????
????
??
??
?
? ?
2
?? ? ???
?
??
?????」? ）??? ?
??2?
5
??
5
2?
??????
???』 ?5?
2
??
??
訟んがく（音楽）　12545
語んがく力三楽家）　　5
細んがくかい（音楽会＞5
訟んしつ（温蜜）
＄・んせん（温泉＞
k・んたい（潟帯〉
噛んだん（温暖＞
tsんど（温度）
撫んな（女）
論んなのこく女子）
細んなのひと（女入〉
か
か（日〉
か（蚊〉
か〔助〕
か（箇●個）〔接尾〕
か（下）
か（化）
か（価〉
か（家｝
か（歌）
か（課）
が〔助〕
かあさん（母）
カーテン
ガールフレンド
かい（貝）
かい（園）
かい（会〉
かい（階）
がい（外）
がい（驚口〉
?
4
5
1　45
12　45
　5　5
　5
2　45
f　3
i2　4
　　4
1　　4
　　4
G　　4
　　5
　5
12
　　45
　5
　5
G2
　545
12　45
2545
嘆　　4
哩　　4
??
6
一8一
かいがい（海外）　　　　　6
カミしヘカ、い（外界＞6
かhがん（海岸＞　125456
）O・しへぎ（会議）　　　　　　　345
カtSいきゆう（階級＞1　46
かhけつ（解決）　G　45
かいこ（蚕＞　　　1
がいこう（外交）　1545
がいこうかん桝交官）　　5
カミいa〈（外国）　　1　545
がいこくご桝国語）　　5　5
がい届くじん（外国人）　5　5
かいし（開始）　　　　　56
がいして（概）　　　　4
かいしゃ（会社）　12545
かいし脚ん（会社員）　5
かいしゃぐ（解釈＞　　45
がhしゅつ（外陰）　　　5
かいじょう（会場）　　　5
がいじん（外国＞　　3
かhすh（海水）　　　　6
かhせh（改正＞　　　46
かいせつ（面折）　　　　　6
かいぜん（改善）　　　　　6
かいそう（海藻＞　　　　6
がいそう（外面＞　　　　6
カtSいたく（開拓＞6
かいだん（階段〉
カミいとう（外套）
　　　　　　　　1　545
　　　　　　　　a2
がいばハよう（外胚葉）　　　6
かいはつ（開発）　　　　6
かいふく（油壷＞　　　　5
かいほう（解放）　　　　　6
がいむしょう（外務省）　5
かいもの（買物）　2δ
かいよう（海洋）
がいらいご（外来語）
がいらいしそう
（外来思想）
かいり（解離）
フ外しへりょう（改良）
がいりょく（外力）
かいわ（会話）
かう（買）
かう（飼）
かえす（返）
かえす（帰）
かえって（却）
かえり（帰）
かえる（魅）
かえる（変〉
かえる（帰〉
かえる（返）
かえる（換・代・替）
かえる（艀）
かte（顔）
がか（画家）
かかえる（抱）
かかぐ（価格）
かがく（化学）
かがく（料学＞
」O＞カsく　こう　ぎょ　う
（化学工業）
かがくせんい
（化学繊維〉
5
545
6
6
???
125456
12545
f2545
　　4
a2　4
　　　5
鷹2
125456
i2545
　　4
12　4
　　4
12545
　5
　　4
　　4　6
1　5　56
1　5456
6
6
かがくてき（科学的）　5
Z＞tsフウ轟くてき（イヒ学的＞6
かがくはんのう
（化学反応＞　　　　　　6
かがみ（鏡）　　　｛2345
かがむ　　　　　　　　　4
かがやく（輝）
かかり（係）
かかる（掛。懸i＞
かかわらず（拘〉
かかわる
かき（柿）
かぎ（鍵）
かきかた（書方〉
かきこむ（書込）
かきそこない（書損）
かきつげる（書付）
かきとめ（書留〉
かきとめる（書留）
かきとり（書取〉
かきとる（書敢〉
かきな澄す（書盧）
かきね（垣根）
かきkわす
かぎゃく（可逆）
かぎる（限）
かく（欠）
かく（書）
かく（掻）
かぐ（各）
かく（角）
かぐ（嗅）
かぐ（家具〉
がく（学）
がく（額〉
かくがhでんし
（核外電子）
かくご（覚矯）
かくさ（格差）
かくじ（各自）
かくじつ（確実）
12　4
f　545
254　6
　　4
12
12545
　5
　　4
　　4
　　4
　54
　　4
　5
　　4
　　4
3
　　4
6
　　　6
1　4　6
　　　6
12545
1　45
　　4　6
??
??
?????．?
4
6
???????
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か
がくしゃ（学者）　f
かくしゅ（各種）
がくしゅう（学習）
かくす（隠）
がくせい（学生）
かくだい（拡大〉
かくち（各地）
かくちXう（拡張）
かくとく（獲得〉
がくぶ（学部）
かくめい（革命）
がくもん（学問）
かくりつ（確立）
かくれる（隠）
かけ（掛）〔接昆〕
かげ（影・陰）
かけあし（駆足）
かけい（家計）
かけこえ（掛声）
かけだす（駆出）
かげつ（箇月）
54
　　4
32　5
2545
t
かけつける（駆付）
かけ擾わる（駆回）
かけら
かげる（掛。懸〉
かける（掛）〔接尾〕
かける（駆）
かける（賭）
かける（欠）
かげん（加減）
かこ（過去）　　　1
かご（籠）
かこう（囲）
かごう（化合）
かごうぶつ（化合物）
?
6
??
6
12　45
　　4
i2　45
　　4
　　　6
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
125456
　　4
　54
　　4
　　4
　　4
　　4S6
fzn．　4
　　4
　　　6
　　　6
かかこむ（囲〉
かさ（傘。笠）
かさかさ
かさなる（重：）
かさねる（重）
かざり（飾）
かざる（飾）
かざん（火山）
かさんかすいそ
（過酸化水素）
かし（菓子）
かじ（火事）
かしこい（賢）
かしこ竣る（畏）
かじつ（果実）
かしゅ（歌手）
かしょ（箇所）
かしら〔助）
かじりつく
かじる
かす（貸〉
かず（数）’
ガス
かすいぶんかい
（nQzk分解〉
かすか（微〉
かすむ
かぜ（風）
かぜ（風邪）
かぜあたり（風当）
かせぐ
カセット
かせん（化繊〉
かぞえどし（数年）
かぞえる（数〉
6
5???32?
??????
?．
? ???
2
??
????
????
???．????
2
?
??
｛
6
???????? ?? ．??? ??
??
?
2
? ?? ???? ?
6
????? ，?? ?→???
??
?
5
??
???．???
かぞく（家族）　　12545
かそぐど（加速度）　　　　6
ガソリン　　　　　1　5
かた（方）　　　雀2456
カtSた（片）　 14
カΣた（肩＞　　　　　12545
かた（型）　　　　46
かたh（堅。固・硬＞i23456
かだい（課題）　　　　　6
がたい（難）〔接尾〕　　4
かたがき（肩書＞　　　4
かたがた〔接続。接尾〕　4
かたかな（片仮名）　345
カ・たき（敵）　　　　　4
かたち（形）　　125456
かたちつくる（形作＞　　46
かたつげる（片付）G2545
かたな（刀〉
かたはし（片端〉
かたほう（片方）
かたまり（塊）
かたまる（固）
カ・たむき（傾）
かたむく（傾〉
かたむける（傾〉
かたわ
かち（勝）
かち（価値）
がち〔接尾〕
かちかち
かつ（勝）
がつ（月）
がっかり
がっき（学期）
3
　　4
　　4
1
　　4
　　4
a2　45
　　4
　　4
　　4
a　456
　　4
　　4
12545
2　45
　545
　54
一10一
カ§つき（楽器）　　　　545
カ、つく“（担）4
カ：っこ（括弧）4
ヌうxっ～二う（格好）　　　　45
がっこう（学校）　f2545
；がっしゅうこく（合衆国）　　　　　6
がっする（合）　　　　　6
かって（勝手）　　1　46
かつどう（活動）　1　456
カ、つばつ（活発）6
かてい（家庭）　　13456
かてい（過程＞　　　　　　6
がてら〔接尾〕　　　　4
かど（角）　　　12545
カAな（仮名）　　　　1　34
かな〔助〕　　　　　4
かない（家内）　　　3
かなう　　　　　　　　4　6
かなえる　　　　　　　4
かなしい（悲）　　12345
か月しみ（悲＞　　　　　5
かなしむ（悲）　　　　45
かなづち（金鎚）　1
かなもの（金物）　G
かならず（必）　125456
かならずしも（必＞　　46
ズ〉、なり　　　　　　　 1254　6
かなわない（轍）　　　4
かね（金｝　　　12545
」｛＞sね（鐘＞　　　　12　4
かねつ（加熱）　　　　　6
かねもち（金持＞　　55
かねる（兼）　　　　　4
かねる〔接尾）　　　　4
かのう（可能）　　　　45
かのうせい（可能性）　　　6
かのじょ（彼女）　　55
かばん（鞄＞　　12545
かびん（花瓶）　　　54
かぶき（歌舞伎）　　5
かぶせる（被）　　　　4
かふ：る（被＞　　　32545
かふん（花紛＞　　　　　6
かべ（壁）　　　125456
かへい（貨幣＞　　　　6
カtSま（釜）　　　　12　4
かま（鎌）　　　1
かまう（構）　　　　4
かまわない（構）　　54
がまん（我慢＞　1545
かみ（上）　　　　　4
ズ）、み（神）　　　　　f25456
かみ（紙）　　　　窪25456
かみ（髪）　　　　　545
かみくだく　　　　　　4
かみさま（神様）　　　5
かみそり（剃刀＞　1　4
カ、みなり（雷）　　　i　545
カ、む（噛）　　　　 12　45
カメラ　　　　　　　　5　5
カ、もく（科匿）　　　　5
かもしれなh　　　　2　4
カ、もつ（貨物＞　　　　　4
がやがや　　　　　　　4
ズ＞tSゆい（痒）　｛4
ズ＞tSよう（通＞　　　　i2545
かよう（び）（火曜日）　25　5
から〔助〕　　　　f2　4
から（空）　　　　f2　4
から（穀）　　　　窪　4
カラー・　　　　　　　雀
カラーテレビ　　　　　　3
からい（辛＞　　G2545
からから　　　　　　　4
がらがら　　　　　　　4
ガラス　　　　　123456
ガラスhた（板）　　　　6
ガラスかん（管）　　　　6
からだ（体）　　125456
からっぼ（空）　　　　4
からむ　　　　　　　　　6
か9（仮）　　　　t　4
かりだす（借出）　　　4
かりょく（火力）　　　　6
か砂る（借）　　f25456
かる（刈＞　　　　f2　4
がる〔接尾〕　　　a　4
かるh（軽）　　｛25456
かれ（彼）　　　　556
ガレージ　　　　　　　5
かれら（彼）　　　　　5
かれる（枯・澱）　f2　45
かわ（絹・河）　　125456
かわ（側）　　　　2545
かわ（皮）　　　12345
がわ（側）　　　　t　4　6
かわいい（可愛）　12545
かわいがる（可愛＞　　　45
かわいそう　　　　12　45
かわいらしい（可愛）　　45
かわかす（乾＞　　125
かわく（乾）　　　125456
かわせ（為替＞　　　　4
かわら（瓦）　　　1
かわり（代）　　　125　56
一11
か
かわる（変＞　　　f2545
かわる（代。換・替）　　　45
かわるがわる　　　　　4
かん（窟＞　　　　　4
かん（巻）　　　　　4
かん（閥）　　　　154
かん（感）　　　　　　　6
かん（観）　　　　　4
かん（罐）　　　　f　4
かんがい（灌概）　　　　6
かんがえ（考）　　　　　56
かんがえかた（考方）　　　6
かんがえこむ（考込）
かんがえちがレd〈考違）
かんがえつく（考付）
かんがえな細す（考直〉
かんがえる（考）
かんかく（聞隔）
かんかく（感覚）　1
かんかくてき（感覚的〉
カンガルー
かんかん
かんきよう（環境〉
かんけい（関係）
かんげい（歓迎）
かんげん（還元）
かんごふ（看護婦〉
かんさい（腿西）
かんさつ（観察）
かんじ（感）
かんじ（漢字）
かんしゃ（感謝）
かんしょう（干渉）
????
G　：Z　5456
　　　6
i
12545
　　　6
　　456
　　45
　　4　6
　　　6
　5
　　4
　　　6
t　5456
　　5
　　　6
　5
　5
12　4　6
　545
　5　5
かんじiう（感情＞1
かんじょう（勘定）
かき
かんじる憾）　12s46
かんしん（感心）　1245
かんしん（関心＞　　　　6
かんじん（肝心）　　　4
かんする（関）　　　4　6
かんずる（感）　　G2　5
かんせい（完成＞　　　45
かんぜっ（間接）　1　456
かんぜん（完全）　G3456
か日そう（乾燥）　　　　6
か日そう（感想）　　　45
かんぞう（肝臓）　　　　6
かんたん（簡単）　15456
かんだんけ雇寒暖計）G
かんづめ（罐詰1
かんとう（関東）
かんとく（監督）
かんない（管内）
かんばつ（畢魑〉
がんばる（頑張）
かんぱん（看板＞　1
かんぴょう（看病〉
かんべん（勘弁）
がんゆうりょう（含有：駒
かんり（管理）
かんりょう（官僚）
かんりょう劇宮僚髄
かんれん（前記〉
　　　　　き
き（木・樹〉
き（気）
き（器）
き（機）
　5
5　5
54
　　6
5
545
　45
　4
　4
　　6
　4
　　6
　　6
　　6
125456
｛2　45
　　4
　　4
きいと（生糸）　　　　　6
きhろ（黄色）　　25456
きいろい（黄色）　G　5　5
ぎいん（議員＞　　　　　6
ぎhんないかくせい　　　　　　　　　　　　6（議員内閣制）
きえる（消）　　　12545
きえんさん（希壇酸）　　　6
き細く（言己憶）　　　A　　45
き細ん（気温＞　　　　4　6
きかい（機会）　　　545
きかh（機械）　125456
ぎかい（議会）　　　　　6
きかしヘカ為（機械イヒ）　　　　　6
き力雪かり（気ヨ卦＞　　　　4
きがね（気兼）　　　　4
きがる（気軽）　　　4
きかん（機関＞　　　　4　6
きかん（気管）　　　　　6
きかん（期間）　　　　45
きかん（器富）　　　　　6
ききあわせる（聞合＞　　4
ききいれる（聞入）　　4
ききつける（聞）　　　　4
ききめ（効目）　　　4
きぎょう（企業）　　　4　6
ききわけ（聞分＞　　　4
きく（聞）　　　12545
きく（利。効＞　1　4
きく（菊）　　　35
きけん（危険）　　12456
きげん（機嫌）　1　45
きげん（期限）　　　　4
きこう（気候）　15456
きこう（気孔）　　　　　　6
一12一
きこえる（聞〉　　｛25456
きこく（帰国）　　　　　5
きざむ（刻）　　　　　4
きし（岸）　　　1245
きじ（生地）　　　　54
きじ（記事）　　　　5
きしゃ（汽車）　　G2545
きしゃ（記者）　　　　4
ぎじゅつ（技術）　G5456
きしょう（徽章）　1
きず（傷）　　　12345
きずく（築）　　　　4
ぎせい（犠牲）　　t　4
きせつ（季簾）　　12456
きぜつ（気絶＞　　　4
きせる（着＞　　1545
きせん（汽船）　　124
きそ（基礎）　　1　456
きそく（規則＞　125456
きた（北）　　　　　G25456
ギター　　　　　　　　　5
きたい（気体）　　t　　　6
きたしへ（期待）　　　　54
きたえる（鍛）　i　4
きたない（汚）　　　i2545
きたら（～ときたら）　　4
きちがい（気違）　　　　4
きちんと　　　　　　　45
きつい　　　　　　　　　4
きつフ外う（気遺）4
きつく（気付）　　　　4
きっさてん（喫茶鷹）　5
きって（切手＞　　12545
きっと　　　　　　 i2545
きっぱり　　　　　　　4
きっぷ（切そ守）　　　12545
きっぷうりば（切符売場＞　5
きつよh（気強）　　　4
きてい（規定）　　　　4　6
きどる（気取）　　　　4
きぬ（絹〉
きねん（記念〉
きのう（昨摂）
きのう（機能）
きのこ
きのどく（気毒〉
きばん（基盤）
きびしい（厳〉
きふ（翻寸〉
きぶん（気分）
きぼ（規膜）
きを蓑う（希望〉
きほん（i基本）
1254　6
窪　　45
G2　45
　　　6
1
1　545
　　　6
1254E・S　6
　　45
　545
　　　6
f　545
き醸んけん（基本権〉
きほんしんどう
（基本振動〉
きほんてき（基本的）
き癒んできじんけん
（基本的人権）
きまえ（気前〉
きまま〈気儘）
きまり（決〉
きまり（～が悪い）
きまる（決）
きみ（君〉
ぎみ（気味）
ぎむ（義務）
きめる（決〉
きもち（気持〉
きもの（着物）
ぎもん（疑問）
??????5
???
f25456
　5　5
　　4
i　545
a25456
12545
12545
1　45
きゃく（客）
ぎゃく　（遊笙）
きゃっかん（客観）
きゅう（九）
きゆう（IH）
きゅう（幽tUjN）
きゅう（級）
きゆう〈球）
きゅうカ・N（休綴〉
きゅうぎょう（休業）
きゅうくつ（窮屈）
きゅうけい（休憩）
きゅうげき（急激）
きゅうこう（急行）
きゅうじ（給仕）
きゅうじつ（珊瑚）
きゅうしゅう（吸収）
きゅうしゅう（九州）
きゅうじゅう（九十）
きゅうそく（急速）
きゅうな（急）
きゅうに（急〉
ぎゅうにく（牛肉）
ぎゅうに：ゆう（牛孚L＞
きゅうよう（急用）
きゅうりょう（給料〉
きよい（清）
きxう（今罎）
きょう（教）
ぎょう（行）
ぎxう（業）
きょうしへく（教欝）
きょういくせいど
（教育制度）
きょうか（強化〉
12545
　5　56
雀　　4
　　　5
　　4　6
1　54
　　4
?
??5
5　5
4
?
　5
5　5
2545
　　4
a　45
1　　4
12545
　545
　　4
1　545
　5
6
6
6
?
6
6
13一
?
嚢ようかい（協会＞　　4
きょうかい（教会）｛2545
きょうかい（境界）　　　6
きXうかしx（教科注1：）2545
きょうぎ（協議）
きょうぎ（競技〉
ぎょうぎ（行儀〉
きxうきゅう高給〉
きょうこう（恐慌）
祉うさんしゅぎ
（共産霊義）
きょうし（教師〉
ぎxうじ（行事〉
きxうしつ（教窒）
きょうじゅ（教授）
ぎょうせい（聯弾）
きxうそう（競争）
きょうそう（競走〉
きょうだい（兄弟）
きょうつう（共通〉
きょうてい（協定〉
きょうと（京都）
きょうどう（共融・協同）
　　4
筆　　4
　　4
fi　456
　　　6
　5
　　45
　　　5
　545
　　4
　　　6
125456
　　　S6
12545
a　4　6
　　4
　5
　　456
きょうどうさぎょう
（共同作業）
きょうねつ（強熱）
きょうみ（興味）　1
きょうゆうげっこう
（共有結合）
きょうよう（教養）
きょうbx〈（協力〉
き　ょ　う　り　s　〈（強プフ）
ぎょうれつ（行列）
きょカ・（許ffT＞
ぎ，tぎょう（漁業）a
　　6
　　6
5456
　　6
　5
5456
4
4
　5
4　6
きく
きょく（曲）　　　　54
きz〈（局）　　　3　4
きょくせん噛線＞　　　　6
きょくばん（極板）　　　　6
きょじゅう（居貧三＞　　　　　6
ぎXそん（漁村）　　　　6
きょねん（去年）　12545
きょり（距離）　　i　456
きらい（嫌）　　　　25　5
きらう（嫌＞　　　12　45
きらきら　　　　　　　4
ぎらぎら　　　　　　　4
きらく（気楽）　　　　4
きらり　　　　　　　　4
きり（霧〉　　　　　金　　45
きり〔助）　　　　　4
きりあげる（切上）　　4
キリストきよう（数）5
きりだす（切出）　　　4
きりぬく（切抜＞　　　4
きりぬける（切抜）　　　4
きりゅうさん（希硫酸＞　　　　6
きる（切＞　　　t2545
きる1着）　　　12545
きる（切）〔接尾〕　　　4
きれ（切）　　　窪245
きれ（切）〔接尾〕　　　　4
きれい　　　　　　42545
きれる（切＞　　1255
キロ　　　　　　　　　　5　5
きろく（泣面）　　｛　45
キmグラム　　　　　　5
キ幽ロメートノレ　　　　5
きわめて　　　　　　　4　6
きをつける（気付）　　5
きん（金＞　　　12456
きん（筋＞　　　　　　　6
ぎん〈銀＞　　　4245
ぎんこう（銀行）　125456
ぎんこういん（銀行員）　3
ぎんざ（銀座＞　　　5
きんし（禁癒＞　　1545
きんじょ（近所＞　245
きんぞく（金属）　｛　　56
きんぞくこうぎょう　　　　6
（金属工業）
きんだい（近代）　　　　6
きんだレズき（近代的1　　　6
きんにく（筋肉）　G　　56
きんべん（勤勉）　　　4
きんゆう（金融）　　　　6
きんゆうきかん　　　　　6
（金融機関〉
きんよう（びX金Kel　H）2　5
きんろう（勤労）　　　　6
　　　　く
く（九＞　　　　　2　5
く（区）　　　　　55
ぐあい（具合）　　1　45
くう（食）　　　　　46
くうかん（空聞）　　　　6
くうき（空気）　　樋25456
ぐうぐう　　　　　　　4
ぐうぜんく偶然）　G　4
くがつ（九月）　　25
くきく茎）　　　 i　　56
くぎ（釘）　　　G24
14一
くぎる（区切＞　　　　4
くくる（括）　　　　4
くぐる（潜＞　　　　　　4
くさ（草）　　　　G2545
くさい（臭）　　1　45
くさわ（鎖＞　　　3　4
くさる（腐）　　　1　45
くし（櫛）　　　124
くじく（挫＞　　　　4
くしん（苦心）　　　　45
くず（屑）　　　1　4
くすくす　　　　　　　4
ぐずぐず　　　　　　　4
くすぐる　　　　　　　4
くずす（崩）　　　1　4
くすb（薬）　　12545
くすりや（薬屋）　　5
くずれる（崩）　　f　456
くせ（癖）　　　　t2　45
くせ〔助〕（～のくせに）　4
〈そ（糞）　　　　　4
くだ（管）　　　1　　6
ぐたい（具体＞　　　　4
ぐたいてき（具体的＞　3　5
くだく（砕＞　　　12　4
くだける（砕）　　で2
ください（下＞　　2
くださる（下＞　　i2345
くたびれる　　　　　　4
くだもの（果物〉　至2545
くだり（下）　　　　　5
くだる（下）　　　　45
くち（口）　　　　　G2545
くちぐちに（口々＞　　4
竺ぱし　　‘
くちびる（唇）　　12　4
くつ（革化）　　　　　12545
〈つした（靴下＞　125　5
ぐっすり　　　　　　　4
くっせつ（屈折）　　　　6
くっつく　　　　　　　4
ぐっと　　　　　　　4
くつや（靴屋＞　　　5
＜豚＝（国＞　　　　　125456
くにぐに（国々＞　　　　6
くばる（配＞　　　1　545
ぐび（霜r＞　　　　　12345
くふう（工夫）　　　　456
くべつ（区別）　　1　456
くま（熊＞　　　　5
くみ（組）　　　　　12　45
くみあい（組合）　　　4
くみあう（組合）　　　4
くみあわす（組合）　　　　6
くみあわせ（組合）　　　　6
くみあわせる（組合）　　4
くみたてる（組立＞　　　　6
くむ（汲＞　　　　G2　4
くむ（組）　　　1　4
くも（雲）　　　f2545
＜もり（曇＞　　　　3
くもる（嚢）　　　12545
くやししへ（悔＞　　　　　45
くらい（暗）　　　123456
くらh／ぐらしへ　　12545
グラウンド　　　　　　5
〈らす（暮）　　f2545
クラフかつどう（活動）　5
くらべる（比・較）　125456
グラム　　　　　　　　　5　5
ク1］　一ユングや（膣）
くりかえす〈繰返〉
クリケット
くる〈来〉
くるう（狂）
くるくる
ぐるぐる
ぐるしい（苦）
くるしみ（苦〉
くるしむ（苦）
くるま（車）
くるり
くれぐれも
くれる（呉〉
くれる（暮）
くろ（黒）
くろい（黒〉
くろう（苦労〉
〈わ（鍬）
くわえる（加）
くわえる（衡〉
くわしい（詳）
〈わだてる（企〉
くん（君）
ぐん（郡）
ぐん（軍）
ぐんかん（軍艦）
ぐんぐん
くんしゅ（震主）
ぐんじん（軍人）
ぐんたい（軍隊）
ぐんらく．（群落）
くんれん（訓練）
????
????????
6
?????????????
??????????
? ?
??
???
???
???
?????
???
?
????????
????2?
????
?
?
??
??
????? ???
?
????????
?
6
?
?
6
5??52??
?
????
一｛5一
くけ
　　　　け
きナ（毛）　　　　　　12545
け〔助〕　　　　　　4
げ〔接昆〕　　　　　4
げ（下）　　　　l　q・・S
けい（形）　　　　　4
けい（系）　　　　　46
げい（芸）　　　　　4
けいえい（経営＞　　　4　6
けレ導きハしゃ（経営者う　　　　　　6
けしヘカ｝ぐ（計ξ懸＞　　1　5456
げhかくてき（計簡的＞　　　　6
けhかん（警窟）　　55
けいき（景気＞　　　　　5v
けいげん（経験）　15456
けいこく稽吉）　　　2　4
けいこう（傾向）　1　45v
けいざい（経済）　1　5456
けいざいせいちょう　　　　　　　　　　　　6（経済成長〉
げAざいてき（経済的）　　　　6
けいさつ（警察）　　　5尋56
げハさつしょ（警察暑）12
けhさん（計算）　1　45
けいしき〈形式）　｛　46
けい・しゃ（傾斜）　t　4
げいじゅつ（芸術＞　i5456
けいじゅDke　・・（芸術家）　　5
けいせい（形成）　　　　6
けいたい（形態）　　　4　6
けいと（毛糸＞　　　5
けいべつ（軽蔑＞　　　4
けいもう（啓豪）　　　　　6
けこ
けいやく（契約）
けいれつ（系列）
ケーキ
げが（怪我）
げき（劇）
げきか（激化）
げきじxう（劇場）
けさ（今朝〉
けしき（三色）
けしゴム（消〉
げしゃ（下車）
げしゅく（下宿）
けしょう（化粧）
けす〈消）
けずる（劇〉
げた（下駄〉
けだもの（獣）
けちくさい
けちんぼう
げつく月）
けつえき（血液〉
げっか（結果）
げっきゅう（月給）
げっきょく（結局）
けっこう（結構）
げっこう（結合）
げっこん（絃婚）
けっして（決）
けっしょう（結贔）
けっしょう（決勝）
けっしょう（血）
げっしん（決心）
けっせき（欠席）
けってい（決定）
けってん（欠点）
?????? ?? ?? ???
6
???????
????????
??
??
?
??
????????????
????????
??
?
??
???
?．?
? ?
?
6
????
??
? ??
4
5?
????
21
げつよう（び）（月曜日＞　　2三5　5
けとばす（蹴飛＞　　　4
けむい（煙＞　　　　4
けむり（煙）　　　　12　45
けもの（獣）　　1　4
げり（下痢）　　　　　5
ける（蹴）　　　3245
けれども　　　　　G2545
けわしい（険＞　　1　4
けんく券）　　　　　　4
けん（県）　　　　　55
けん〈軒）　　　　2545
けん（権）　　　　　　　6
げん（現）　　　　　4
げん（弦）　　　　　　6
けんい（権威）　　　　　6
げんいん（原囲＞　q5456
けんか（噴嘩）　　1　45
けんがく（見学）　　3
げんかん（玄関）　雀2345
げんき（元気＞　　12545
けんきゅう（研究）123456
げんきん（現金）　　　5
げんけいしつ（原形質）　　　6
けんげんく権限）　　　　6
げんこ（言語）　　　　5
けんこう（健康）　i545
げんこう（原稿）　　　　5
けんさ（検査）　　　　45
げんざい（現在）　G　456
げんし〈原子＞　　　　　6
げんしかく（原子核＞　　　6
げんしだん（原子醐＞　　　6
げんじつ（規実）　　　4　6
けんしょう（懸賞＞　　4
一16一
げんしiう（現象）　1
げんしょう（減少〉
げんしりょう（原子：i鋤
げんすうぶんれつ
（減数分裂）
けんせつ（建設）
げんそ（尤素〉
げんそく（原鋼）
けんそん（謙遜＞　1
げんだい（環代〉
げんだいしゃかい
（現代社会〉
けんち（見地）
けんちく（建築）　1
けんちくざいりょう
（建築材料）
げんちょう（原腸）
げんど（限度）
けんびきょう（顕微鏡〉
けんぶつ（見物〉
けんぼう（憲法〉
けんやく（倹約）　2
げんゆ（原論）
けんり（権利）　　f
げんり（原理〉
げんbよう（原料）　f
けんりょく（権力〉
けんりょくぶんりつ
（権力分立）
　　　　　こ
こ（小＞　　　　1
こ（子）
こ（紛）
こ（億。箇）〔接毘〕
??????、
???????
6
?
???
5
?
4
????
???
??
54
5??5
?????? ?
4
?
6
　　4
12　45
　　　5
　5456
こ（戸）　　　　　　4
こ（故）　　　　　　4
ご（御）〔操頭〕　　3　45
ご（五＞　　　　　2　5
ご（後）　　　　　　456
ご（語）　　　　t54
コアラ　　　　　　　　　　5
コアラベア　　　　　　　3
こい（濃）　　　　 ＃2　456
こいびと（恋入＞　　　45
こう（斯＞　　　125456
こう（工）　　　　　　4
こう（好）　　　　　　4
こう（校＞　　　　　　4
こう（項）　　　　　　a
こう（弩＞　　　　　　4
こうい1（行為＞　　　　　4
こういう　　　　　　　5
こうえん（公園）　1545
こうえん（講演）　　55
こう知ん（高温＞　　　　　6
こうか（効桑）　　　　45
～二うズ＞ts　Vl（後梅＞　　3　　45
こうカSL（〈郊外）　　　　5　5
こうかく（合格）　　　4
こうかん（交換＞　1　4
こうぎ（講義＞　　　　　5
こうきよう（公共＞　　　　6
こ．うぎよう（工業）　13456
こうぎょうちに［業；地＞　　　　6
こうぎょうとし〈工業都市）　　　6
こうくうびん（航空便＞　5　5
こうげい（工芸＞　2
こうけいき（好景気＞　　　6
こうこ（交互＞　　　　　6
こうとう（孝行＞　1
こうこう（高校）
ごうごう
こうこうせい（高校生）
ごうごうぜい（光合成）
こうこく（広告）　G
こうさい（交際）　1
こうさく（工作）
こうさてん（交差点）
こうざん（鉱山）　G
こうじ（工事＞　　f
こうしき（公式）
こうしゅう〈豪州〉
こうしmpうでんわ
（公衆電話）
こうしxう（交渉）1
こうじょう（向上〉
こうじょう（工場）1
こうじょうゼンし籍馨状線）
こうずい（洪水〉
こうすいりょう（降水量）
こうせい（構成〉
こうせい（合成〉
こうせいしき（構成式〉
こうぜい（公正）
こうせき（鉱石）
こうそ（酵素〉
こうぞう（構造）　a
こうたVX　5E代。交替）
こうたい（抗体）
こうち（耕地）
こうちゃ（紅茶〉
こうつう（交通）　1
こうつうじこ佼通事故）
こうてい（肯定〉
4
5　5
5
4
45
45
4
54
6
54
6
??
????
??
?
5 ????? ?? ? ?
??
?????
?」
??
一17
?
こうど（高縷：＞　　　　　6
こうどう（行重力＞　　　　 456
こうとう力士つこう　　　　　　　　　　5（高等学校〉
こ二うば（ここ場）　　　　2545
こうばん（交番）　　25母
こうふく（幸福）　　i　　456
こうふくかん（幸福感＞　　　6
こうぶつ（鉱物）　條　　　6
こうふん（興奮）　　　　6
こうへい（公平）　G　45
こう姪：う（後方＞　　　　　6
こうむいん（公務員＞　5　6
こうり（含理）　　　46
こうbてき（合理的＞　　　6
こう参よ＜（合力＞　　　6
こえ（声）　　　1245
こえる（越＞　　　　　456
コート
コーヒー
こk・り（氷〉
こ勘る（凍）
ごかい（誤解）
こがた（小型・小形〉
ごがつ（近月〉
こきゅう（1｝膨面）
こきゅうきカyve呼・吸器管）
こきょう（故郷）
こく（圏）
こぐ（漕）
ごく〔副〕
ごく（語句）
こく澄うく国王）
こくご〈圏語）
こくさい（圏際〉
　5
至25　5
G　5　5
f2　45
　　　5
　　4
25
1　456
　　　6
　　　5
　　　6
i：7一．　4
　　　6
　　4
　　　6
a　54
G　5456
d
こくさしへきょうそrうりよく
　　　　　　　　　　　　6（国際競争力〉
こくせき（国籍＞　　　5
こくてつ（国鉄）　　　　5
こくど（国土）　　　　6
こくない（国内）　　　4　6
こくばん（黒板）　　5　5
こくみん（国罠）　1　456
こくみんしょとく　　　　　　　　　　　　6（国恥所得〉
こくもつ（殻物）　　　　　5
こくりつ（国立）　　　　5
こけ（苔）　　　f
こげる（焦）　　1　4
ここ　〔13旨〕　　　　　125456
～ここ（｛固々＞6
こご（午後）　　t2545
こごえる（凍）　　　　4
ここち（心地）　　　　4
ここで　　　　　　　　　4
ここのか（九日）　　545
ここのつ（九）』@245
こころ（心）　　　125456
こころがけ（心掛＞　　　4
こころぼそい・（心細）　　　4
こころみる（試）　t　4
こころもち（心持）　1　4
こころよh（快）　　　4
ございます　　　1245
こし（腰）　　　　1245
こし（越）〔接尾〕　　　　4
こしかげる（腰掛）　245
ごじmpう（近十＞　　　5
こしょう（故障）　1・　45
こしらえる　　　　　　4
こじん（個入＞　1　46
こす（越）　　 124
こする　　　　　　　　4　6
ごぜん（午前＞　42545
ごぜんちゅう（午前中）5
こそ〔助〕　　　　　4
こぞんじ（御存知）　　4
こたい（個体）　　　　　6
こたい（固体）　　i　4
こだい（古代）　　　　　6
こたえ（答＞　　　　545
こたえる（答）　　12545
こだかい（小高＞　　　4
ごちそう（御馳走）　　54
ごちそうさまでした　5
こちら
こっか（国家）
こっかい（国会〉
こづかい（小遣）
こっくり
こっけい（滑稽）
ごっこ〔接尾〕
こつこつ
こっそり
こっち
こづつみ（小包）
コップ
こてい（固定〉
こと（事〉
こと（琴〉
ごと（毎）〔接尾〕
ごとき（助動〕
ことごとく
ごとごとに
ことし（今年）
ことづける
12545
　　4　6
　5　　6
　　45
　　4
1　　4
　　4
　　4
　　4
　545
　54
a25　5
　　　6
125456
　5
　545
　　4
　　4
　　4
32545
　　4
一18一
こととて　　　　　　　4
ことなる（異＞　　　　4　6
こζに（殊＞　　　4
ごとに　　　　　　　　　5
ことば（言葉）　　G25456
こども（子供）　　15456
ことわざ（諺）　1　4
ことわる（断）　　12　45
こな（紛）　　　　12　45
こねる　　　　　　　　　4
ごねんせい（五年生＞　5
この　　　　　　125456
このあいだ　　　　　545
このうえ　　　　　　　4
このかた　　　　　　　　4
このごろ　　　　　　　545
このたび　　　　　　　4
このつぎ　　　　　　4
こののち　　　　　　　4
このひと　　　　　　　5
このへん　　　　　　　5
このほか　　　　　　　4
このまえ　　　　　　　4
このまま　　　　　　　　4
こばむ（挺）　　　　4
ごはん（御飯）　　f2545
こぼす　　　　　　　　4
こぼれる　　　　　　　　4
とまカ、い（細）　　　G2545
ごまかす　　　　　　　4
こまる（困）　　　12545
ごみ　　　　　　　i254
こみあう（込合）　　　4
ごみばこ　　　　　　3
こむ（込・混）　　545
こむ（込〉〔接尾）1
ゴム　　　　　　　　　1　5　5
こむぎ（ノ罫麦）　　　　　　　　　　　6
こめ（米＞　　　i25456
こめる（込＞　　　　4
ごめん（御免＞　　2　4
ごめんください　　　　　　　　　　5（御免下）
ごめんなさい（御免）　5
こや（小屋）　　　　　4
こやま（／」、山）4
こよう（雇用）　　　　　6
こよみ（暦）
こら〔感〕
こらえる
こらしめる（懲）
こらす（懲〉
ごらん（御覧）
こりつ（孤立）
こりる（懲〉
こる（凝〉
ゴルフ
これ〔指〕
これから
これで
これまで
ころ（頃）
ころがす（転）
ころがる（転）
ころころ
ごろごろ
ごろす（殺）
ころぶ（転）
ころり
ごろり
1　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
12　4
　　　6
　　4
　　4
　5
125456
　545
　5
　　4
125456
1　　4
1　　4
　　4
　　4
12545
42　4
　　4
　　4
こわい　　　　　　　　545
こわす　　　　　　t25　5
こわれる　　　　　G2545
こん（今）　　　4　4
こんきょ（根拠＞　　　　　6
コンクール　　　　　　　5
コンターj一卜　　　灌　5
こんげつ（今月）　2545
こんご（今後＞　　　46
こんこう（混合＞　　　　6
こんしゅう（今週＞　545
こんちゅう（昆虫）　　　6
こんど（今度）　　2545
こんな　　　　　12345
こんなん（困難）　f　45
こんにち（今日）　　46
こんにちは（今H＞　545
こんばん（今晩）　2545
こんばんは（今晩）　545
こんぼん（根本）　　　4
～二／V萄シし「ごき（根本的）6
こんや（今夜）　　　545
こんらん（混乱）　　　5
　　　　　さ
さ〔接尾〕　　　　t　4
さ〔感）　　　　　　4
さ〔助〕　　　　　24
さ（差）　　　　G　46
さあ〔感〕　　　　　54
サービス　　　　　　　　　4
さい（再＞　　　　　4
さい（最＞　　　　　4
一課9一
どさ
さい（歳）　　　　　4
さい（際）　　　　　4
ざい（在）〔接頭）　　4
ざい（剤）　　　　　　4
ざい（財）　　　　　　　6
さいきん（最近）　　5456
さいきん（細菌＞　　　　6
さいしご（最後）　　12ろ45
さhこう（最高）　　　4
さhこうさいばんしょ　　　　　　　　　　　　6（最高裁寓所）
ざいさん（財産＞　f　45
さいしゅう（採集）　　4
さいしょ（巖：初）　謹2545
さいしょう（最！］、）　　　　6
ざいせい（財政）　　　　6
さいそく（催足）　1　45
さhだい（最大）　　　4　6
さい・ちゅう（最中）　　　5
さい准ん（災難）　i　4
さいのう（オ能）　1　45
さいばい（栽培）　　　　　6
ざいばつ（財閥）　　　　6
さいばん（裁判）　f545
さいばんかん　　　　　　　　　　5（裁判官）
さいばんしょ　　　　　　　　　　3　　6（裁判所）
さいふ（財布）　　12545
さ㌔（砥う（裁縫＞　1　　4
さいぼう（細胞）　　　　6
ざいもく（材木）　124
ざいりょう（材料）t2456
さhわh（幸）　　12　4
さえ〔助〕　　　124
さえずる　　　　　　　4
?さte（竿〉
さか（坂〉
さかい（境）
さかさ
さがす（捜・探）
さかずき（盃）
さかな（魚〉
さかなや（魚歴）
さかや〈酒壷〉
さかり〈盛）
さがる（下〉
さかん／盛）
さき（先〉
さぎょう（作業）
さく（咲1
さく（裂〉
さく（柵）
ざくざぐ
さくさん（弊酸）
さくしゃ〈作者）
さくねん（昨年）
さぐひん（作晶〉
さくぶんく作文）
さくもつ（作物）
さぐやく昨夜）
さくら（桜）
さぐるく探）
さけ（酒）
さけぶ〈購）
さける（裂）
さける（避）
さげる（下〉
ささえる（支：〉
ささる（刺）
さじ
a
12　45
筆　　456
3　　4
環254
3
12545
5
5
4
窪25456
2　456
僥25456
5
鷹2545
5
4
4
?
45
4S
4S
6
4　6
4
a254S
4
t2545
45
4
1　456
12545
1　4　6
4
fi　2　45
さしあげる（差上〉
さしかえる（差替）
ざしき（座敷）　　G
さしず（指油）
さしだす（差繊）
45
?
?
4
4
さしっかえる（差支）　i　　4
さしみ（刺身）　　　3
さす（刺）
さす（差〉
さすが
さすがに
ざぜき（座席）
させる
さそう（誘〉
さだまる（定）
さだめる（定）
さつ（冊〉
さつ（札）
さつえい（撮影）
さっか（作家）
サヅカー
さっき
さっさと
ざっし（雑誌）
さっそく（早速〉
さっと
さっぱ参
さて
さては
さとう（砂糖）
さばく（砂漠〉
さび（錆）
さびしい（寂）
さびる（錆〉
1　45
125曝
?
4
5
雀2　45
12545
4　6
4　6
2345
莞2　45
4
」7　5
3
2545
4
a2345
45
4
4
4
4
32545
?
5　　6
12545
a
ざぶとん（座蒲団）　54
一2g一
さま／さん〔接尾）a2545
さ談ざ蓑（様々）
さます（冷）
さます（覚・醒〉
さまたげる（妨）
さむい（寒〉
さめる（覚。醒〉
さゆう（在右）
さよう（左様〉
さよう（作用）
さようてん（作罵点）
さようなら
4　6
4
a　　4
1
f2545
G　45
4
6
6
a　4　6
45
さよなら　　　　　　5　5
さら（眼＞　　　12545
さらいねん（再来年）　5
さらう　　　　　　　4
さらさら
さらしこ
サラダ
さらに（更）
さる（猿）
ざる〔助動）
される
?
4
6
6
G　4　6
窪25　5
4
s
さわがしい（騒＞　　　4
さわぐ〈騒＞　　924S
さわる（触＞　　　12　45
さわる（瞳）　　　　4
さん〔接尾〕
　　　　　　　　歪　545〔cf．さま〕
さん（三＞　　　　2　5
さん（酸）　　　　　　6
さんか（酸化）　　　　　6
さんかく（三角）　　　456
さんがつく三月差　23
さんぎょう（産業＞15456
さんぎょうかくめい　　　　　　　　　　　　6（産業革命）
さんこう（参考）　1　45
ざんこく（残酷）　’｛　4
さんざん　　　　　　　　4
さんじゅう（計）　2　5
さんしゅつ（産出）　　　　6
さんじゅつ（算術）　1
さんせい（賛成）　1　545
さんそ（酸素）　　　　　6
サンダル　　　　　　　　5
ざんねん（残念）　12345
さんねんせい（三難年生）　　5
さんぶつ（産物）　1　4
さんぽ（散歩）　　12545
さんみゃく（山脈）　t
?
し〔鋤〕
し（士）
し（氏）
し（四）
し（市）
し（死）
し（視）
し（詩）
じ（字）
じ（寿）
じ（次）
じ（時）
しあい（試含）
しあげる（仕上）
しあわせ
しいく（飼育）
シe・ツ
12　4
　　4
G　　4
2　　5
　545
　　45
　　4
鷹　545
12545
　　　5
　　4
2ろ45
12ろ45
　　4
　　45
5
6
しいて（強）
しいれる（仕入）
じえい（自衛）
ジェットき（機）
し齢（塩）
し知（潮）
しお・からい（塩辛）
し塗れる
しか〔助〕
しかえし（仕返）
しかく（四角）
しかく（資格）
じかく（自覚）
しかくい（四角）
しかけ（仕i瞬）
しかし
しかた（仕方）
しかたがない（仕方）
しがつ（四月）
しがみつく
しかめる
しかも
しかる（叱）
じかん（時間）
じカソしひょう（時間表）
しき（式）
じき（直）
じき（時期）
じき（磁気）
しきそ（色素）
じきゅう（自給）
じぎょう（事i業）
しきりに
しきん（資金）
しく（敷）
??
6
??????
5
????? ?? ?
?
6
???????
?
??
??
?
2
?
????
???????????? ?? ??? ???
｛
???
??，??
?．1
????????
2?
一一　2　f　一一
さし
しくしく
しくじる
しくみ
しげき（刺激）
しげる（茂・繁）
しけん（試験）
しげん（資源）
じげん（事件）
しゅしカん（試験管）
じこ（自已）
じこ（事故）
しこく（四国）
じこく（時刻）
じごしようかい（自
己紹介）
しごと（仕事）
しこみ（仕込）
じじつ（事実〉
じしゃく（磁石）
じしゅ（自主）
しじゅう（始終）
じしゅう（自習）
ししt9つ（支出）
じしょ（辞書）
しじょう（市場）
じじょう（事情）
じしん（地震）
じしん（自身）
じしん（自儒）
しずか（静）
しずまる（静）
しずむ（沈）
しせい（姿勢）
しぜん（自然）
しぜんかんきxう
（自然環境）
??
　　　6
1　4　6
t2　4　6
1　ろ45
｛　545
6
　　6
　4　6
4
5　5
45
5
125456
?
1
???
4
　456
　　6
　　6
4
4
　456
5　5
　　6
4
545
　4　6
45
a2545
1
4
545
　4
喋25456
6
?しそう（思想）　　1　456
じぞく（持続）　　　　　6
しそん（子孫）’@1　4
した（下）　　　　125456
した（舌）　　　1245
しだい（次第）　　　　4
じたい（事態）　　　　　　6
じだい（時代）　　fろ456
しだいに（次第）　　　4　6
したがう（従）　G246
したがって（従）　　456
したぎ（下着）　　1　ろ45
したく（支度）　　1545
したしい（親）　　｛　　45
したしむ（親）　　　　　4
したむき（下向）　　　　6
しち（七）　　　　2　5
しちがつ（七月）　　25
しつ（室）　　　　　4
しつ（質）　　　　　G　　4　6
じつ（実）　　　　　4
しっかり　　　　　12545
しつぎょう（失業）　　　56
しっけ（湿気）　　　　4
じっけん（実験）　1　456
じつげん（実現）　　　　56
しつこい　　　　　　1　4
じっこう（実行）　　　45
じっさい（実際）　12　456
じっしゅう（実習）　　　4
じ「っせん（実践）　　　　6
しっそ（質素）　　G　4
じっと　　　　　　　　54
じつに（実）　　　　5
じつは（実）　　　　5
しっぱい（失敗）
じつぶつ（実物）
しっぽ
しつぼう（失望）
しつもん（質問）
しつりょう（質量）
しつれい（失礼）
して〔助〕
してつ（私鉄）
しでん（市電）
じてん（辞典・事典）
肇2　45
　　4
　　4
　　　5
｛2ろ45
12545
　　4
　　　5
　5
　　4
6
じてんしゃ（自転車）12545
しどう（指導）　　1　456
じどう（自動）　　　　4
じどうしゃ（自動車：）125456
しどうてき（指導i的）
じどうてき（自動的）
しな（品）
しなびる
しなもの（品物）
じならし
じなん（次男）
しにものぐるい（死吻狂）
しぬ（死）
しはい（支配）
しばい（芝居）
しばらく（暫）
しばる（縛）
じびき（字引）
じひびき（：地響）
しびれる（痺）
しぶい（渋）
しぶる（渋）
じぶん（自分）
しほう（四：方）
　　　6
　　　6
　　4
　　4
12　5
　　4
　　4
　　4
125456
1　456
2ろ45
a25456
32　45
f254
　　4
　　4
　　45
　　4
125456
　　4
一一　22　一
しぼう（脂肪）
しぼる（紋）　　　　　　4
しほん（資：本）　　i　4
しほんか（資本家）
しほんしゅぎ（資本
主義）
しほんしゅぎしゃかい
（資本主義社会）
しま（島）
しまう
しまつ（始末）
しまった〔感〕
しまる（閉・締）
じまん（自慢）
しみ
じみ（地味）
しみる
しみん（帯罠）
6
??
6
6
12545
1254　6
　　4
　　4
雀25　5
G2　4
　　4
a　45
　　4
　　　56
しみんかくめい（市
民革命）
じむ（事務）　　　1
じむいん（事務員）
じむしょ（事務所）
しめす（示）
しめる（占）
しめる（湿）
しめる（閉）
しめる（締）
しめる鋤動〕
じめん（地薦）
しも（霜）
しも〔助〕
しゃ（車）
しゃ（者）
じゃ〔渤〕
じゃあ〔接〕
6
　345
　5
　5　5
G　4　6
　　　6
12　4
12545
t
G
1
4
4
4
4
4
4
4　6
4
4
ジャーナリスト　　　5
しゃかい（社会）　15456
しゃかいしゅぎ　　　　　　　　　　5　　6（社会主義）
しゃかいてき　　　　　　　　　　　　6（社会的）
しゃがむ　　　　　　　　4
しやくしょ（帯役所）　　5
しゃしょう（車掌）　1　4
しゃしん（写真）　125456
しゃちょう（社長）　5
シャツ　　　　　　　G23　5
じゃぶじゃぶ　　　　　4
しゃべる（喋）　　　　45
じゃま（邪魔）　　42　45
しゃめん（斜面）　　　　6
しゃれ（酒落）　　　　4
じゃれる　　　　　　　4
しゅ（手）　　　　　4
しゅ（主）　　　　　　　6
しゅ（種）　　　　　　6
しゅう（周）　　　　4
しゅう（宗）　　　　　6
しゅう（週）　　　　5　5
じゅう（ナ）　　　　2　5
じゅう（中）　　　　4
じゅう（重）　　　　4
じゆう（自由）　　125456
しゅうい（周囲）　1　　4
じゅういちがつ　　　　　　　　　25（十一月）
しゅうかく（収穫）　1　4
じゅうがつ（十A）　　25
しゅうかん（習贋）　i　5456
しゅうかん（週間）　　　　45
しゅうき（周期）　　　　　　6
じゅうきょ（住贋）
しゅうきょう（宗致）嘆
しゅうきりつひょう
（周期律表）
しゅうきん（i集金）
しゅうこう（集含）
じゅうこうぎょう（璽鉱［：業；）
じゅうじ（従事）
しゅうしゅく（収縮）
じゆうしゅぎ（自
由主義）
じゅうしょ（住所）
しゅうしょく（就職）
じゅうしん（重心）
ジュース
しゅうそ（臭素）
じゅうそく（従属）
じゅうたく（住宅）
しゅうだん（i魍）
じゅうたん
しゅうちゅう（集中）
しゅうてん（終点）
じゆうとう（自由党）
じ’ゆうどう（柔道）
じゆうにカζつ（一十て二
月）
しゅうにゅう（収入）t
じゅうぶん（十分・
充分）
しゅうまつ（週末）
じゅうみん（住民）
じゅうゆ（：重油）
じゅうよう（：重要）
じゅうようせい・（重
要性）
じゅうらい（従来）
????????
??
??
???
?．
???? ?
???
??
??
?
??
?
6???????? ?
25
　　45
125456
　5
　　　6
　　　6
　54　6
　　　6
　　4　6
一25一
?
しゅうり（修理）
じゅうりょく（：童力）
しゅかん（主観）　　1
しゅぎ（主義）　　t
じゅきょう（儲）
じゅぎょう（授業）
じゅくす（熟）
しゅくだい（宿題）
じゅけん（受験）
しゅし（種子）
しゅじゅ（種々）
しゅじゅつ（手術）
しゅしょう（首相）
しゅじん（霊人）
じゅぜい（受精）
しゅたい（主体）
しゅだん（手段）
45
　　6
4
456
　　6
545
4
5
　5
　　6
4　6
ろ45
5
3254
しゅちょう（主張）4　4
しゅっせき（出席）1545
しゅっぱつ（出発）423456
??????
しゅっぱん（出版）　　　5
じゅばん　　　　　1
しゅふ（主婦）　　　5
しゅみ（趣味）　　3545
じゅみょう（寿命）　　　　6
しゅやく（主役）　　　4
しゅよう（主要）　　　4
じゅよう（需要）　1　4　6
じゅようし増（需要者）　　　　　6
しゅるい（種類）　125456
じゅん（純）　　　　　4
じゅん（順）　　　　　45
じゅん（準）　　　　　4
しゅんかん（瞬間）　5
じゅんかん（循環）　　　　6
?じゅんさ（巡査）
じゅんじょ（順序）
じゅんすい（純欝つ
じゅんばん（順番）
じゅんび（準備）
しょ（諸）
しょ（所）
しょ（書）
しょう（ノ」、）
しょう（章）
しよう（使南）
じょう（上）
じょう（条）
じょう（状）
じょう（場）
じょう（畳）
じょう（錠）
しょうう（少爾）
じょうおう（妊）
しょうか（消化）
しょうかい（紹介）
しょうがくきん
（奨学金）
しょうがくせい
（小学生）
しょうカリ（正月）
しょうがっこう
（小学校）
じょうき（蒸気）
しょうぎょう（商業）
しょうきょくてき
（消極的）
しょうぐん（将軍）
じょうげ（上下）
じょうけん（条件）
しXうこ（証拠）
12　4
1　45
　　　　6
　　4
t　545
　　4
窪　　4　6
　　4
1　　4
　　4
　　4　6
4　456
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
　　　　6
　5
喋　　　　6
1　545
5
5
2545
5　5
1
1　5456
3
5
　　　　6
1　456
零　　4
しょうご（正午）　　　5
しょうさん（石肖酸）　　　　6
しょうじ（障子）　1
しょうじき（正直）　12　45
じょうしき（常識）　1　45
しょうしゃ（商社）　　5
じょうしゃ（乗車）　　　　5
しょうじょ（少女）　　　　5
じょうしょう（上昇）　　　　6
しょうじる（生）　　　　　6
じょうず（上手）　12ろ45
しょうすう（少数）　　　　6
しょうせつ（小説）155
しょうたい（招待）1　45
じょうたい（状態）　32　456
じょうだん（冗談）　　　4
しょうち（；承知）　12　45
しょうてん（焦点）　　　　6
しょうてん（商店）　　　4
しょうてんきょり　　　　　　　　　　　　　6（焦点距離）
じょうとう（上等）　　　4
しょうどく（消毒）　　4
しょうとつ（衝突）　　　4　6
しょうにん（商人）　　4
しょうねん（少年）　　　45
しょうばい（商売）12　45
しょうひ（消費）　　　56
しょうひぜいかつ　　　　　　　　　　　　　6（消費生活）
しXうひん（商贔）　　　456
じょうひん（上品）　　　　5
しょうぶ（勝負）　　　45
じXうぶ（丈夫）　12545
しょうぼう（消防）　　　4
一一　24一
しょうめい（証明）　t
しXうめつ（消滅）
しょうめん（正面）
しょうゆ（二二）
しょうらい（将来）
じょうりゅう（；蒸留）
しょうりょう（少量）
しょうれい（奨励）
しょうわ（昭和）
じょきょ（除去）
しxく（色）
しょく（職）
しxくえん（食塩）
しょくぎょう（職業；）
しょくぎょうしゅうだ
ん（職業集団）
しょくじ（食事）
しょくどう（食と堂）
しょくば（職場）
しょくばい（触媒）
しxくぶつ（植物）
しょくぶつえん
（植物園）
しょくぶったい
（植物体）
しょくもつ（：食物）
しょくもつれんさ
（植物連鎖）
しょくりょう（食料）
しxくりょう（食糧）
しょくりょうひん
（食料贔）
しょげる
じょし（女子）
じXせい（女性）
じょちゅう（女中）
45
　　4
壕2545
1　345
5　5
6
??????
????
母2545
｛2545
12545
5
3
?
6
??
6
4　6
6
6?
??
543
41
しょとく（所得）
しXめい（署名）
しょゆう（所有）
じxゆう（：女｛憂）
しょんぼり
しらずしらずに
しらせる（知）
しらべる（調）
しり（尻）
しりょう（資料）
しりょう（飼料）
しる（汁）
しる（知）
しるし（印）
しるす（記）
しろ（白）
しろい（白）
しわ（籔）
しわざ（仕業）
しん（心・芯）
しん（真）
しん（新）
じん（入）
じんかく（二二）
　　　5
t　45
5
??
6
G2545
d25456
　　4
　5
　　　6
G　　4
125456
12　45
　　4
　　　5
32545
????1
しんか凶せん（新幹線）　5
しんけい（神経）
しんけん（真剣）
じんけん（人権）
しんこう（信仰）
しんこう（進行）
しんこう（信号）
じんこう（人口）
じんこうみつど
（入口密度）
しんさつ（診察）
3
???．
6
6
456
4
　6
5
　6
?
5　56
G　　4
6
しんしつ（寝室）　　5
しんじゃ（信者）　　5
じんじゃ（神社）　1　　5
しんじる（信）　　1　54
じんしん（人身）　　　　6
しんすい（i親水）　　　　6
しんずる（信）　1　5
しんせい（神聖）　t
じんせい（人生）　　　56
しんせき（親戚）　　545
しんせつ（親切）　12545
しんぞう（心臓）　1　45
しんだい（寝台）　24
しんちょう（身長）　　　5
しんとう（神道）　　5
しんどう（振動）　　　　6
しんどうすう（振動数）　　　　　6
しんにゅう（侵入）　　　　6
しんねん（新年）　　545
しんねん（信念）　　　　6
しんぱい（心配）　12545
しんぱん（審判）　　　4
しんぷく（上編）　　　　6
じんぶつ（人物）　　　4
しんぶん（新聞）　t2545
しんぶんきしゃ　　　　　　　　　　5（薪聞記者）
しんぽ（進歩）　　G5456
しんぼう（辛抱）　　　4
し／UkVCき（進歩的）　　5
しんよう（信用）　f　45
しんらい（信頼）
　　　　　　　　　　　　6
しんり（心理）
しんり（真理）
穫　　4
1　　4
一一　25一
しす
しんりん（森林）
しんるい（i親類）　／2　4
じんるO（人類）
す
す（巣）
す（酢）
ず（図）
すい（酢）
すい（水）
すいえい（水泳）
すいか
すいぎん（水銀）
すいさん（水産）
6
6
il　4
?
’12　456
??
すいさんか（水酸化）
すいじょうき（水蒸気）
すいすい
すいせん（推薦）
すいそ（水素）
すいそぶんし（水素
分子）
すいちゅう（：水中）
すいちょく（｛垂薩）
スイッチ
すいどう（水道）
すいぶん（水分）
ずいぶん（随分）
すいへい（水平）
すいみん（睡眠）
すいめん（水面）
’1　5　5
　5
4
54
5
宝2545
／2545
案　　4
　　　5
すいようえき（水溶液｝
すいよう（ぴ）　　　　　　　　　25　5（水曜揖）
6
，???????
6
6
???
6
????
すせ
すいり（水利）
すいりょく（水力）
すう（吸）
すう（数）
すうがく（数挙）
すうじ（数字）
ずうずうしい
スープ
すえ（末）
すえる（据）
スカート
すがた（姿）
すき（好）
すぎ（過）
スキー
ずきずき
すきま（雨間）
すきやき
すぎる（過）
すく（好）
すく（透・空）
すぐ（直）
すくう（掬）
すくう（救）
すくない（少）
ずくめ〔接尾〕
すぐれる（優）
すごい
すこし（少）
すこしずつ（少）
すごす（過）
すごすご
すし（寿司・鮨）
すじ（筋）
すず（鈴）
　　　6
　　　6
a25456
1　456
1　　4
G
?
5　5
5
4
????????
2545
　54
　5
　　4
　　4　6
　ろ
125456
｛2　4
t2545
12545
　　4
　　4
12ろ456
　　4
1　4　6
　　4
125456
　5
　　45
　　4
　ろ
t　4　6
　　　6
すずしい（涼）
すすむ（進）
すすめる（進）
すすめる（勧）
すする
すそ（裾）
スタート
ずつ〔助〕
すっかり
すっと
ずっと
すっぱい（酸）
ステーキ
すてき
すでに（既）
すてる（捨）
ストライキ
すな（砂）
すな鉛（素薗）
すなわち
すばしつこい
すばやい
すばらしい
スピード
スフーン
すべて
すべる（滑）
スポーツ
ズボン
すまい（住）
すます（済）
すます（澄）
すまない（済）
すみ（炭）
すみ（隅）
12545
125456
?｛
f
6???????．? ．?
2545
　　4
2545
　545
　5
　　4
　　4　6
12545
　5
t2545
a2　4
f　456
　　4
　　4
　545
　54
　5
1　456
t2　4
　ろ45
12545
　　5
　　4
　　4
　　4
12　4
12　45
一26卿
すみ（墨）　　　E
すみ（済）〔接尾〕　　4
すみえ（墨絵）　　　5
すみません　　　　　5
すむ（住）　　　125456
すむ（済）　　　　窪2545
すもう（相撲）　　15
すやすや　　　　　　　4
すら〔助〕　　　　　4
ずらす　　　　　　　　4
すらすら　　　　　　　4
スリッパ　　　　　　　5
する（綱）　　　　　4
する（擦・磨・掬）　　4
する（剃）　　　　　4
する（為）　　　a5456
ずるい（狡）　　　1　45
するする　　　　　　　4
すると　　　　　　2545
するどい（鋭）　　f　45
すれちがう　　　　　　4
ずれる　　　　　　　　4
すわる（坐）　　　12545
ずんずん　　　　　　　4
せ（背）
ぜ〔鋤〕
せい（＃tt目）
せい（世）
a±Va（生）
せい（制）
a±v・（性）
せ
1　54
　　4
4　545
　　4
　　4
　　　6
　　456
せい（精）
せい（製）
せい（所為）
せいいく（生育）
せいかく（正確）1
せいかく（性格）
せいかつ（生活）
せいかつすいじゅん
（生活水準）
せいき（世紀）
せいきまつ（世紀末）
せいきゅう（請求）i
ぜいきん（税金）4
ぜいげつ（清潔）　1
せいげん（制限）　1
せいこう（成功）1
せいさく（政策）
せいさく（製作・
制作）
せいさん（生産）
せいさんせい（生
産性）
せhさんぶつ（生
産物）、
せいさんりょう
（生産量）
ぜいじ（政治）　1
せいじか（政治家）
せいしき（正式）　｛
せいじせいど（政
治制度）
せいじたいせい
（政治体制）
せいしつ（性質）
せいじてき（政治
的）
せいじ砂く（成熟）
　　4
　　4
　　4
　　　6
　　45
　545
125456
，?????????????
5
????
5
???? ?
??
?????
65????????
｛
??????
21
?
せいしん（精神）
せいせい（生成）
倖いせい（精製）
せいせき（成績）
せいぞう（製造）
せいぞん（生存）
せいたいけい（生
態系）
ぜいたく（贅沢）
せいちょう（成長）
せいてい（制定）
せいてつ（製鉄）
せいと（生徒）
ぜいど（制度）
せいとう（政党）
せいとん（整頓）
せいねん（青年）
せいひん（製贔）
せいふ（政府）
せいぶつ（生物）
せいぶったい（生
物体）
せいぶん（成分）
せいみつ（精密）
せいめい（生命）
せいやく（制約）
せいよう（西洋）
せいようしそう
（蕪洋思想）
せいり（整理）
せいりつ（成立）
せしa　bてき（生理
的）
せいりょく（勢力）
??????5?1
?????45??
??
???
???
????
?
5
??
??????????????
??
??
? ?
?．?
??? ??????? ?
?????????
??
???????
4
?
?????
?????????????
4
4
1
．一　27一
せ
セーター　　　　　　　　3
せおう（背負）　　　　4
せかい（壮堺）　　1254δ6
せき（咳1）　　　　　｛　345
せき（隻）　　　　　4
せき（積）　　　　　　6
せき（席）　　　12545
せきたてる　　　　　　4
せきたん（石炭）　12ろ46
せきちゅう（椎柱）　　　6
せきついどうぶつ
　　　　　　　　　　　　6（脊椎動物）
せきにん（責任）　1　456
せきゆ（石漉）　　　1　　　56
せく（急）　　　　　4
ぜせい（是正）　　　　　6
せつ（節）　　　　　4
ぜつえんたい（絶　　　　　　　　　　　　6縁体）
せっかいせき（石　　　　　　　　　　　　6灰石）
せっかく（折角）　1　45
せっかっしょく（赤　　　　　　　　　　　　6禰色）
齢よくてき噛46
せっけん（石鹸）　12545
せっこう　　　　　　　　　6
せっしょく（擾触）　　　6
せっする（接）　　　　6
せっせと　　　　　　　　4
ぜったい（絶対）　G　46
ぜったレ、：斡んど（絶　　　　　　　　　　　　6対温度）
ぜったいてき（絶　　　　　　　　　　　　6対的）
ぜつび（設備）　　　喋　　45
せそ
せっ郷（翻）
せつやく（節約）
せともの（瀬戸物）
せなか（背中）
せのび（背伸）
ぜひ（是雰）
せびろ（背広）
ぜまい（狭）
せまる（迫）
せめて
せめる（攻）
せめる（責）
せる〔助動〕
ゼロ
せろん（世論）
せわ（世話）
せん（千）
せん（栓）
せん（線）
ぜん（全）
ぜん（前）
ぜん（膳）
ぜんい（繊維）
せんいこうぎょう
（繊維工業）
ぜんいん（全員）
せんきょ（選挙）
せんげつ（先月）
せんご（戦後）
ぜんご（前後）
ぜんこく（：全国）
せんじつ（先fi）
せんしゅ（二三）
せんしゅう（先週）
せんしゅつ（選嵐）
65????52?」?
552?
??????
5
?
???
???????
? ? ?
?????
｛???????
??
55
6
「???45???
???
?．???????
?
21
??????????
6
? ??
5
? ． ????
??????????
6
せんしょくたい　　　　　　　　　　　　6（染色体）
勘んこく（先　・
せんす（扇子）　　1
せんせい（先生）　12545
せんぜん（戦前）　　　46
ぜんぜん（全然）　　545
せんぞ（先桓）　　1　4
せんそう（戦争）　12545
融くりよく（全・
ぜんたい（全体）　125456
せんたく（洗濯）、32ろ45
せんたく（選択）　　　　56
難くもの（準5
せんだって　　　　　　4
センチ　　　　　　　　　5　5
ぜんてhきかん（前　　　　　　　　　　　　6庭器官）
せんでん（宣伝）　4　4
せんとう（先頭）　　　4
せんぱい（先輩）　　　　5
ぜんぷ（全部）　　25456
せんほうちょうりつ　　　　　　　　　　　　6（線膨張率）
ぜんめつ（全減）　　　4
齢磐（洗・
せんもん（専門）　1　45
　　　　そ
そ〔助）　　　　　　4
一一　28　一一
ぞい（沿）〔接尾〕　　4
そう（相）　　　　　　5
そう（沿・添・　　　　　　　　　　4　6副）
そう〔副〕　　　125456
そう〔感〕　　　　　4
そう（接尾）　　i
そう（艘）　　　　　4
そう（僧）　　　　　4
そう（層）　　　　　　6
そう（総）　・　　　　46
ぞう（象）　　　　　5
ぞう（像）　　　　　　　6
そういう　　　　　　3
ぞうか（増加）　　　　456
ぞうきん（雑布）　　5
そうげん（草原）　　　　6
そうこ（倉庫）　　1
そうご（稲互）　　　　　6
そうじ（掃除）　　12545
そうしき（葬式）　1　　5
そうじき（掃除機）　5
そうして／そして　　　　　　　　325456〔接）
そうしょく（装飾）1　4
そうすう（総数）　　　　6
そうすると（接〕　　5
そうせい（走性）　　　　6
そうそう〔感）　　　4
そうそう（早々）　　　4
そうそう（想像）　1545
そうぞうしい（騒　　　　　　　　　　4k）
そうだ〔助動〕　　　4
ぞうだい（増大）　　　　6
そうだん（相談）　｛2545
そうち（装置）
そうとう（絹当）
ぞうり（草履）
そうりょうじ（総
領事）
そうりょうじかん
（総領事館）
そえる（添）
そく（足）
ぞくする（属）
そくたつ（速達）
そくてい（測定）
そくど（速度）
そくばく（束縛）
そくめん（側i）
そこ（底）
そこ〔指〕
そこで
そこなう（損）
そこら
そさい（若菜）
そしき（組織）
そすい（疎水）
そせい（組成）
そだつ（育）
そだてる（育）
そちら
そっくり
そっち
そっと
そで（袖）
そと（外）
そとまわり（外
圃）
??
4
??????
????
??
2
???
??????
45
????????????
??
???????????
?〕??｛
ノ
6??????????
そつぎょう（卒業）12545
　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　　545
　　　　　　　　　5　5
　　　　　　　　12　4
　　　　　　　　125456
　　　　　　　　　　4
そなえる（供）
そなえる（備）
その
そのうえ
そのひと
そば（側）
そびえる
そまつ（粗末）
そまる（染）
そむく（背）
そめる（染）
そよそよ
そら（空）
そら〔感〕
そる（反）
そる（剃）
それ〔指〕
それ〔感〕
それから〔接〕
それぞれ
それで〔接〕
それでは〔接〕
それでも〔接〕
それとも〔接〕
それなら〔接）
それに（接）
そろう（揃）
そろえる（揃）
そろそろ
ぞろぞろ
そん（損）
そんけい（尊敬）
ぞんざい（存在）
そんちょう（尊：重）
そんな
?????????????????????
???????????????
????
??
?
??????????????????
5
??? ??
??????????????
????????????????????
?????
｛
一一　29　一一
そた
そんなに 4
　　　　　た
た（田）　　　　　　鷹2　45
た〔助動）　　　　12　4
た（他）　　　　　　　6
だ〔助動〕　　　　｛24
た～（〔助動〕　　　　G2ろ45
たい（対）　　　f　4
たい（隊）　　　1　4
だい（大）　　　　i　4　6
だい（代）　　　　　4
だしへ（台）　　　　　　葉2ろ4
だい（第）　　　　i　545
だい（題）　　　　1　45
だいいち（第一一一一一）　　　　　6
だいいちじさんぎょう　　　　　　　　　　　　6（第一次産業）
だいいちに（第一）　　　　4
フそ齢し（オひう（対応）6
たいかい（大会）　　　54
たレ・がい（大概）　　　4
たいがい（体外）　　　　　6
だいがいしゃ（大　　　　　　　　　　　　6会社）
たいかく（体格）　i　4
だいがく（大学）　　　545
だいがくせい（大　　　　　　　　　　5学生）
だ～（きぎょう（大　　　　　　　　　　　　6企業）
だいぎし（代議士）　　5
だいきぼ（大規模）　　　　6
ただいきゅうじょう　　　　　　　　　　　　6（第九条）
だいきらい（大嫌）　　ろ
たいきん（大金）　　　4
だいきん（代金）　　　4
たいぐう（待遇）　f
たしへくつ（退屈）　 壌2　4
たいこ（太鼓）　　1
たいこう（対抗）　　　　　6
だいこん（大根）　｛
たいさく（対1策）　　　　4
たいし（大使）　　　5
たいじ（退事）　　　　4
だいじ（大事）　　　545
たいしかん（大使館）　ろ
たいした（大）　　　4
たいして（大）　　　45
だいしほん（大資本＞　　　　6
たいしゅう（大衆）　　　4　6
たレ、しょう（大il三）　　　5
たいしょう（大将）　　　4
たいしょう（対象）　　　　4
xgxうぶ（大・9・5
だいじん（大臣）　　545
だいすき（大好）　　54
たいする（対）　　　　3　56
たし（＆しへ（体鰯）6
たいせき（体績）　1　　　6
たいせつ（大切）　125456
たいそう（大層）　　　4
たいそう（体操）　f2545
だいたい（大体）　f25456
たいてh（大抵）　12545
たいでん（帯電）　　　　　6
たいど（態度）　　1　456
霧翻うりょう（大・
だい・どころ（台所）　12545
だいとし（大都市）　　　　6
たし（なし（（pm）6
だいなし（台無）　　　4
だいに（第二）　　　　　　6
だいにじぜかいたい
ぜん（第二次世界大　　　　6
戦）
だいのう（大脳）　　　　　6
だいひょう（代表）　354　6
だいひょうしゃ（代
　　　　　　　　　　　　　6単位）
謝ようてき（代・
だいぶ（大部）　　12545
たいふう（台風）　　ろ5
だいぶぶん（大部分）　　　4　6
タイプライター　　　　　5
たいへいよう（太　　　　　　　　　　　　　6平洋）
たいへん（大変）　125456
た㌔（ほ（逮捕）　　　　4
たいほう（大砲）　3
たいよう（太陽）　12　456
だいよう（代用）　　　　　6
たいら（平）　　　　｛2　4　6
たいりく（大陸）　1　4　6
たいりつ（対立）　　　　　6
たいりょう（大量）　　　　6
たいりょうしょうひ　　　　　　　　　　　　　6（大量消費）
たえず（絶）　　　　　　6
たえる（醗・堪）　　　　4
一50　一一
たえる（絶）　　　1　4
た吾す（倒）　　　　　歪25　5
た：拾れる（倒）　　12545
タオル　　　　　　　　　　5
だか（高）〔接毘〕　　4　6
だが〔接〕　　　　　4
たカsしへ（高）　　　　125456
たカ1しへ（互）　　　　G2
たカζいに二（互）　　　46
たかさ（高）　　　　　　　6
たかまる（高）　　　　　6
たかめる（高）　　　　　6
たがやす（耕）　　1　4
たから（宝）　　　　　　4
だ（です）から〔接）　2545
たがる〔助動〕　　1254
だかん（だ管）　　　　　6
たき（滝）　　　G
たきぎ（薪）　　　t
たく（焚・炊）　　　　　　45
だく（抱）　　　i　45
たくさん（沢山）　125456
たくわえる　　　　　　　　6
タクシー　　　　　　　5　5
たけ（丈）　　　　　4
たけ（竹）　　　　1254
だけ〔助〕　　　　12　45
難魏轡　・
たしか（確）　　12545
たしかめる（確）　　　　5
たす（足）　　　　　4
だす（出）　　　　125456
たすう（多数）　　　　　　6
たすうとう（多数党）　　　　6
たすける（助）
たずねる（尋）
たずねる（訪）
ただ（唯・只）
ただいま
たたかう（戦）
たたく（曝）
ただし（但）
ただしい（正）
ただす（正）
ただちに（直）
たたみ（畳）
たたむ（畳）
たちば（立場）
たちまち（忽）
たつ（立）
たつ（経）
たつ（建）
だち（達）〔接尾〕A2545
たちさる（立去）
たつ（断・絶・裁）
たっきゅう（卓球）
たっしゃ（達者）
たっする（達）
だっせん（脱線）
たった
たって〔助〕
だって〔助）
だって〔接）
たっとい（尊）
たて〔鋭刃〕
たて（縦）
たてかえる（立替）
??????
4
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?????????
?
? ?
??
?
2
?
｛
????， ，?
5
? ???
??
1
65
??????
4
???
5
??????
??
?
6
65
???????
???
???
たてまえ
たてもの（建物）
たてる（立）
たてる（建）
たてる（立）〔接i麗〕
たとえ（鰹1。喩）
たとえ圃〕
たとえば（例）
たとえ．る（懸1・喩）
たどる
たな（棚）
たに（谷）
たにん（他人）
たね（種）
だの〔助）
たのしい（楽）
たのしみ（楽）
たのしむ（楽）
たのむ（頼）
たば（束）
たばこ（煙葦）
たばこや（煙草屋）
たばねる（束）
たび（足袋）
たび（度）
たび（旅）
たびたび（度々）
たぶん（多分）
たべもの（食物）
たべる（食）
たを葱tう（他方）
たま（玉・球）
たま（弾）
たま（稀）
たまご（卵）
??
?????????
? ???
?
? ．????
?????
5
? ??????? ?????
6????5???
???
???????
??
?
???
????? ? ???? ??????
?????
????
??
??
??
?????
??」????
（?
?
??
6
6?????
4
? ??
2
???????
?
爆54一
た
だます
たまに
たまらない
たまる（溜）
だまる（黙）
ため（為）
だめ（黙営）
ためいき（溜息）
ためす（試）
ためる（溜）
ためん（他面）
たもつ（保）
たやすい
たより（便）
たよる（頼）
たら／ったら
たらい
だらけ〔接尾〕
だらし
たらず（足）〔接尾〕
たり／だり　〔助）
たりょう（多量）
たりる（足）
たる（足）
たる〔助動〕
だるh
だれ（誰）
たれる（垂）
だれる
だろう〔助動〕
たわむれる（戯）
たわら（俵）
たん（単）
だん（団）
だん（段）
　　1　45
　　　5
　　　　4
　　1　4　6
　　i2　45
　　G25456
　　i2545
　　　　4
　　f2　45
　　t　45
　　　　　　6
　　　　　　6
　　a　　4
　　　　4
　　肇　　45
〔助〕　　4
　　1
　　　　4
　　　　4
　　　　4
　　12　4
　　　　　　6
　　i254　6
　　　　4
　　　　4
　　　　4
　　・1　2545
　　　　4
　　　　4
　　　2
　　・1
　　’t
　　　　4
　　　　4
　　　　4
たち
だん（壇）
たんい（単位）　　1
たんいつ（単一）
たんいめんせき（単
位面積）
たんえき（胆液）
だんかい（段階）
たんき（短期）
たんご（単語）
たんさん（炭酸）
だんし（男子）
たんじゅん（単純）　t
だんじょ（男女）
たんじょう（誕生）
たんじょうび（誕
生日）
たんす（箪笥）
ダンス
たんすいかぶつ
（炭水化物）
だんせい（男性）
たんそ（炭素）
たんそげんし（炭
素原子）
たんたい（単体）
だんたい（固体：）
だんだん
たんでん（炭田）
たんぱくしつ（蛋
白質〉
たんぼ
だんぼう（暖房）
??
???????
???
5
34
1254
　ろ
5
5　5
1　45
窪2545
?
6
??????
?
　　　　　ち
ぢ（血）　　　　｛2545
ち（地）　　　　　　46
ちい（地位）　　　　　　6
ちいき（地域）　　　　　　6
ちいきしゃかい（地　　　　　　　　　　　　6域社会）
ちhきてき（地域的）　　　　6
ちいさい（小）　　125456
ちいさな（小）　　　　5　56
チーーズ　　　　　　　　　5
チーム　　　　　　　　　5
ちえ（知恵）　　　t2　4
ちか（地丁）　　　　　　4
ちかい（近）　　125456
ちがい（違）　　　　56
ちがいない（違）　　4
ちがう（違）　　　12ろ456
ちがえる（違）　　　　4
ちかく（近）　　　2　56
ちかごろ（近頃）　　　4
ちかづく（近）　　　456
ちかてつ（地下鉄）　　545
ちかよる（近寄）　　　45
ちから（力）　　　12ろ456
ちきゅう（地球）　12　456
ちぎる　　　　　　　　4
ちく澄んき（蓄音　　　　　　　　　12機）
ちけい（地形）　　　　　　6
ちこく　（遅刻）　　　　　　　4
ちしき（知識）　　15456
ちじょう（地上）　　　46
一ろ2一
ちず（地図）　　　　2545
ちたい（地帯）　　　　　　6
ちぢ（父）　　　f2545
ちぢ（乳）　　　　12　4
ちぢみ（縮）　　　　　　6
ちぢむ（縮）　　　　　4
ちぢめる（縮）　　　　5
ちぢゆう（地中）　　　　　6
ちぢれる（縮）　　　　4
ちつじょ（秩序）　　　　5
ちっそ（窒素）　　　　　　6
ちっそひ抄よう（窒　　　　　　　　　　　　6素肥料）
ちっとも　　　　　　　ろ45
ちほう（地方）　　　5456
ちぼうこうきょうだ
んたい（地方公共田　　　　6
体）
ちほうじち（地方　　　　　　　　　　　　6自治）
ちや（茶）　　　　　　t2　456
ちゃいろ（茶色）　　　5　5
ちゃく（着）　　　　　45
ちゃわん（茶腕）　12345
ちゃん（接尾〕　　　54
ちmpんと　　　　　　　45
ちゅう（中）　　　’12545
ちゅうい（注意）　125456
ちゅう知う（中央）　12　456
ちゅうがえり（宙返）　　　4
ちゅうがくせい（中　　　　　　　　　　5学生）
ちゅうがっこう（中　　　　　　　　　25学校）
ちゅうぎ（忠義）　1
ちゅうごく（中国）　　5
ちゅうごくじん
（中国人）
ちゅうし（中止）
ちゅう庚（注射）
ちゅうしょうきぎxう
（中小企業）
ちゅうしょうてき
（袖象的）
ちゅうしん（中心）
ちゅうぜハ（中性）
ちゅうせい（中盤）
ちゅうすう（中枢）
ちゅうちょ（癬躇）　G
ちゅうもく（注目）
ちゅうもん（注文）
ちゅうわ（中和）
ちょう（了）
ちょう（町）
ちょう（長）
ちょう（超）
ちょう（蝶）
ちょう（調）
ちょうこく（調刻）
ちょうこくか
（調刻家）
ちょうさ（調査）
ちょうし（調子）
ちょうしょ（長所）
ちょうじょ（長女）
ちょうじょう（］貢上）
ちょうぜハ（調整）
ちXうせつ（調節）
ちょうだい（頂戴）
ちxうど（丁度）
ちょうないかい
（町内会）
5
5
545
5
6
12　456
　　　6
　　　6
　　　6
　　4
1　545
4
???
2
?????
1　5
?
5
6
　　4
12　45
　　　5
　　45
2　4
　　　6
　　　6
　　4
t25456
6
ちょうなん（長男）
ちょうめ（丁農）
ちょうめん（帳藤）
ちょうわ（講和）
チョーク
ちょきん（貯金）
ちょくせつ（直接）
ちsこちょこ
ちょちく（貯蓄）
ちょっかく（直角）
チョッキ
ちょっけい（査径）
ちょっと
ちょろちょろ
ちらす（散）
ちらちら
ちらばる（散）
ちb（地理）
ちbぢ9
ちる（散）
ちん（賃）
ちんぎん（賃金）
つ
つい〔副〕
つい（対）
ついたち（一H）
ついたて
ついて（就）
ついで（序）
ついで（次）
ついでに（序）
ついに（遂）
　　4
　54
1　　4
1　　　　6
5
1　45
1　456
　　4
　　　6
　　4
12
1　　4
12545
　　4
a　　4
　　4
　　4
1254
　　4
f　45
　　4
1
　4
　4
2545
1
12
6
???
5
6
???
一55一
ちつ
ついらく（墜落）
つう（通）
つうか（通過）
つうがく（通学）
つうじよう（通常）
つうじる（通）
つうしん（通信）
ツーヒー・一ス
つえ（杖）
つかいこむ（使込）
つかいわける（使分）
つかう（使）
つ：かえる（支）
つかえる（仕）
つかまえる（捕。掴）　12545
つかAる（捕）
つかむ（掴）
つかれ（疲）
つかれる（疲）
つき（月）〔血oon〕
つき（月）60oonth〕
つき（付）〔接犀〕
つぎ（次）
つぎ（継）
つきあう（付合）
つきあたる（突k）
つぎこむ（注込）
つきそう（付添）
つきだす（突出）
つぎつぎ（次々）
つきづナる（突付）
つきとばす（突飛）
つきひ（月日）
つく（付・着）
つく（就）
　　4
　　4
　　　5
　　　5
　　　6
　　4　6
1　　4
　5
i2　4
　　4
　　4
123456
　　4
　　4
　5
12　4
　　　5
12545
12545
1　545
　　4
125456
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
　　　6
　　4
　　4
　　4
123456
i　2　J7　4
つて
つく（突）
つく（点）
つぐ（継・接）
つぐ（注）
つぐ（次）
つくえ（机）
つくす（尽）
つくづくと
っくりだす
つくる（作。造）
つけくわえる（付加〉
つけもの（漬物）
つける（付・着）
つける（漬）
つこ〔接尾〕
つこう（都’合）、
づたい〔接尾〕
つたう（伝）
つたえるく伝）
つたわる（伝）
つち（土）
つつ（筒）
つつ（助〕
つつう（頭痛）
つつく（続）
つづける（続）
つっこむ（突込）
つつしむ（慎。謹）
つつむ（包）
って〔助〕
つとまる（勤）
つとめ（勤）
つとめる（勤・努）
つな（綱）
つながる（繋）
5????5????
???????
???????
???????
??
6
??
???
??
5
???
5
?
?
??
2
??????
? ? ? ?????
?????????
5
??? ??
3
?
?
???
??「??．????
1
6
つなぐ（繋）
つね（常）
つねに（鴬）
つの（角）
つばさ（翼）
つぶ（粒）
つぶす（潰）
つぶやく
つぶる（瞑）
つぶれる
っぽい〔接尾〕
つぼみ（蕾）
つk（妻）
つまさき（爪先）
つまずく
つまむ
つまらない（詰）
つまb
つまる（詰）
つみ（罪）
つむ（摘）
つむ（稜）
つめ（爪）
づめ（誌）
つめたい（冷）
つめる（詰）
つもり（積）
つもる（積）
つや（艶）
つゆ（梅雨）
つゆ（露）
つよい（強）
つよさ（強）
つ」．める（強）
つらい（辛）
6
6
?????????
??
?
2?
51
????????????????????????
6
? ?? ?
????
?
?
???
??
???
??
? ?
?
6
545
一54一
づらい（接尾〕
つらなる
つb（釣）
つりあう（釣合）
つる（蔓）
つる（釣・吊）
つるす（吊）
？れだっ（連立）
つれていく（連行）
つれてくる（連来）
つれる（連）
1
1
12
5
???
4
6
???
6
? ?
32　45
　　　　て
て（手）　　　　125456
て〔助〕　　　　　124
で〔助）　　　　　124
で〔接〕　　　　　　　4
であう（出合）　　　　4
てあて（手当）　　　　4
てい診ん（低温）　　　　　6
ていか（低下）　　　　　　6
ていこう（抵抗）　　1　　　6
ていしゃじょう（停車場）　2　4
てhせh（訂正）　　　　5
てhちゃく（定着）　　　　　6
ていでん（停電）　　　4’
ていど（程度）　　1　456
ていねい（丁寧）　　12545
でいり（出入）　　　　　6
でいりぐち（出入口）　　　4
ていりゅうじょ（停留所）　254
ていれ（手入）　　　　4
テープ　　　　　　　　　5
テーブル　　　　　12545
テーブルクロス　　　5
テープレコーB’　一　　3
て寿くれ（手遅）　　　4
でかける（出）　　　2545
てかず（手数）　　　　4
てがみ（手紙）　　12545
てから〔助〕　　　　　4
てがら（手柄）　　1　4
てがる（手軽）　　　　4
てき（的）〔接尾〕　1　4
てき（敵）　　　　　12　45
てき（滴）　　　　　　　6
でき（出来）　　　　4
できあがる（出来上）　　　　　6
てき了う（適応）　　　　6
てきか（滴下）　　　　　6
てきする（適）　　　　　6
てきとう（適当）　12545
できる（出来）　　125456
できるだけ　　　　　　5
でぐち（出口）　　　55
でlzぼこ（凸凹）　　　4
です〔助動）　　　124
てすう（手数）　　1　4
ですから〔接）　　　55
テスト　　　　　　　　5
てだすけ（手助）　　　4
でたらめ　　　　　　　4
てちがい（手違）　　　4
てちょう（手帳）　　54
てつ（鉄）　　　　G25456
てつがく（哲学）　a　　　6
てっきょう（鉄橋）　2
てっこう（鉄鉱）　　　　6
てつだう（手伝）　12545
てつづき（手続）　1　4　6
てってい（徹底）　1　4　6
てつどう（鉄道）
てつびん（鉄瓶）
てつぼう（鉄砲）
テニス
てぬぐい（手拭）
ては／では　〔助〕
てば／ってぱ
〔肋〕
では〔接〕
デパート
てばなす（手放）
てばやい（手早）
てびき（手引）
てぶくろ（手袋）
て砥ん（手本）
てまえ（手前）
てまね（手真似）
て憲ねき（手招）
でむかえる（出迎）
ても〔助〕
でも〔助〕
でも〔接〕
てら（寺）
てらしあわせる
（照合）
てらす（照）
てる（照）
でる（出）
テレビ
てわけ（手分）
てん（天）
てん（点）
f2　45
1
1
125
12　4
2　4
4
　54
　5　5
　　4
　　4
　　4
12545
　　4
　　4
　　4
　　4
　　4
12　4
12　4
　ろ4
12545
4
12　4
a2　5
125456
　ろ　5
　　4
12　4
125456
一55一
て
てん（展）　　　　　　4
でんい（電位）　　　　　6
でんか（電荷）　　　　　6
でんかい（電界）　　　　6
てんき（天気）　　12545
でんき（電気）　　125456
でんきそうじき　　　　　　　　　　　5（電気掃除機）
で誌てき（電気的）　　　　6
ぞ繍鮒　　　・
でんきりよくせん　　　　　　　　　　　　　6（電気力線）
てんけいてき　　　　　　　　　　　三5（典型的）
てんこう（転向）　　　　6
でんし（電子）　　　　　6
でんしはいち　　　　　　　　　　　　　6（電子配置）
でんしゃ（電：車）　325456
てんじょう（天井）　32545
でんせん（伝染）　　　4
テント　　　　　　　f2　4
でんとう（伝統）　　5　6
でんとう（電燈）　　　45
でんとうてき　　　　　　　　　　　5（伝統的）
てんねん（天然）　　　　6
てんのう（天皇）　　556
てんぷら　　　　　　5
でんぷん　　　　　　　　　　6
でんぼう（電報）　32545
てんらんかい　　　　　　　　　！254（展覧会）
でんりゅう（電流）　　　　6
てと
でんわ（電話）
でんわちょう
（電話帳）
でんわばんこう
（電話番号）
?
12545
5
5
と（芦）　　　　32545
と〔接〕　　　　　　4
と（助〕　　　　324
と（都）　　　　　　5
ど（度）　　　　　25456
ドア　　　　　　　　　　5　5
とレa（問）　　　　　12　45
という〔助）　　　　4
といかえす（闘返）　　　4
といただす（問）　　　　4
とう（問）　　　1　　5
とう（塔）　　　a
とう（等）〔接頭〕　　　4
とう（等）〔接尾〕　　　4
とう（糖）　　　　　　6
とう（頭）　　　　　4
どう〔副〕　　　　G25456
どう（同）　　　　　4
どう（胴）　　　　4　4
どう（銅）　　　　12　4　6
どういう　　　　　　5
どういたしまして　　54
とういつ（統一）　　　　6
どうか　　　　　　　2　45
どうか（同化）　　　　　6
どうかしましたか　　 5
とうきょう（東京）
とうきょうと（東京都）
どうぐ（道具）
とうけい（統計）
どうさ（動作）
とうさん（父）
とうし（投資）
とうじ（当時）
どうし（同士）
どうじ（同時）
どうして
どうしても
どうじょう（同情）
どうすう（同数）
どうせ
とうせい（統制）
とうぜん（当然）
どうぞ
とうちゃく（到着）
とうとい（尊）
とうとう
どうとく（道徳）
とうに
どうにか
どうにゅう（導入）
とうばん（当番）
とうひょう（投票）
とうぶ（東部）
どうぶつ（動物）
どうぶつえん
（動物園）
とうほく（東北）
とうめい（透明）
どうも
どうやら
　5
　3
a　345
1
　　4
　5
　　4　6
　　4　6
　　4　6
　　456
2545
　54
1　45
　　　6
　　4
　　　6
32　45
12545
窪　　　5
1
12　45
i
?
4
56
6
?
i25456
??
　5
1　　4
2545
　　4
一56一
とうよう（東洋）
どうよう（同様）
とうりょう（当量）
どうbよく（動力）
どうろ（道路）
とto（十）
と診い（遠）
とま丹か（十日）
とfoく（遠）
どおし（通）〔接尾〕
とおす（通）
トースト
とk・b（通）
と澄る（通）
とか〔助〕
とかい（都会）
とかく
とかす（解。溶）
とがる（尖）
とき（時）
ときどき（時々）
とく（溶）
とぐ（解）
とく（説）
とく（得）
とぐ（研）
どく（退）
どく（毒）
とくい（得意）
どくさい（独裁）
どくさいしゃ
（独裁者）
とくさん（特産）
どくしゃ（読者）
とくしゅ（特殊）
????54?
????? ?
4
??
5
2
?
???????
?
? ．??1
5??52
6
???
??
1
????
6
???
5
???
2
???????
?
5?????????????
??
6
5
6
6
6
どくしょ（読書）
とくしょく（特色）
とくちょう（特長
。特徴）
とくに（特）
とくべつ（特別）
とくゆう（特有）
どくりつ（独立）
とげ
とけい（時計）
どける（退）
とe：（床）
とこ（所・処）
どこ（何処）
どこか
とこのま（床閥）
どこまでも
どこも
ところ（所。処）
ところ〔助〕
ところが〔接〕
どころか〔接〕
ところで〔助〕
ところで〔援〕
とこや（床屡）
とし（年）
とし（都市）
とじこめる（閉込）
として〔助〕
どじょう（土壌）
としょかん（図書館）
としより（年審）
とじる（閉）
とじる（綴）
5
6
456
???＝」?????
6
???
????
??
??
????
5
? ???）?
5
?? 』 ???
（?
?????????????
?
????
??
???
???
5
???
??????
??
6
??
S
??????
?
どしん
とすれば〔接〕
どそく（±足）
とだな（戸棚）
とたんに
とち（土地）
とちゅう（途中）
どちら
どちらも
とつ（凸）
とっきゅう（特急）
とっくに
とつぜん（突然）
どっち
どっちみち
とって（～に）
どっと
とて〔助〕
とても
とでん（都電）
とどく（届）
とどける（届）
ととのう（整）
どなた
となb（隣）
どなる
とにかく
との〔助〕
どの〔捲〕
どのくらい
とは〔助〕
とばす（飛）
とびあがる（飛上）
とびあるく（飛歩）
とび誇りる（飛降）
??????????
??
???
5
?????????
??????
???
?
? ??
?????????
?
??????
?
?，．??
??
? ? ???
????
6
????????
?」?
5
????? ?
??」
?
??
2
??
????
???
?
4
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?
とびかかる（飛掛）
とびこす（飛越）
とびこむ（飛込）
とびだす（飛出）
とびたつ（飛立）
とびちる（飛散）
とびつく（飛付）
とびのる（飛乗）
とびら（扉）
とぶ（飛・跳）
どぶん
とぼしい（乏）
とまる（止・留）
とまる（泊）
とみ（富）
とむ（富）
とめる（止．・留）
とも（共）
とも（友）
とも（供）
とも〔助〕
ども〔接屡〕
ともかく
ともすれば
ともだち（友達）
ともなう（伴）
ともなく
ともに（共）
どやどや
どよう（び）（土
曜β）
ドライブ
とらえる（捕）
トラック
とらわれる（囚）
??????????
??
? ???????? ?
??????????????
????
????
52→
552?
???
??
???
?
25　5
54
4　6
5
6
とな
トランプ　　　　　　3
と圭）（鳥）　　　 12545
とりあつかう（取扱）12　4
とりあわせ（取合）
とりいれる（取入）
とりかえす（取返）
と9か，える（取替）
とbかこむ（取囲）
とりくむ（欺組）
とりけす（取消）
とりし一まる（取締）
と診しらべる（取調）
とりすがる
と如だす（取出）
とりつぐ（取次）1
とりつける（取付）
とりにく（鳥肉）
と夢のぞく（取除）
とりはずす（取外）
とりひき（取引）
とりまく（敢巻）
とりもどす（取戻）
どbよく（努力）1
??????????????????????? ?? ?
??????????? ?
?，???
? ????
とる（敢＠採e執）325456
ドル
どれ〔摺〕
どれ〔感〕
どれも
とれる（取）
どう（泥）
どろぼう（泥棒）
トン
どん（と）
とんでもない
とんとん
　5
a25456
　　4
　　4
1　54
1　　4
　545
　5
　　4
　　4
　　4
どんどん
どんな
　　　　　な
な（名）
なこ助〕
な〔語尾）
なあて（名宛）
なあに
ない（無）
ない〔助動〕
ない（内）
ないかく（内閣）
ないし（乃至）
ないしょ（内緒）
ナイフ
ないぶ（内部）
ないめん（内面）
なモハよう（内容）
なえ（苗）
な齢（尚）
な齢さら
な蔚す（直。治）
なお・る（直・治）
なか（中）
なか（仲）
ながい（長）
ながさ（長）
ながす（流）
なかなか（中々）
なかば（半）
ながびく（長引）
なかま（伸問）
　　4
12545
?
2??
?
?????
?
? ????
5
??? ?
??
?
?
??????
?
????? ?
21
?
??????，?﹇ ??
?
?????
?????
?????????
??
? ↑
5
??????? ?
?
??
2
?
? ???
?
一58一
ながめる（眺）
ながら〔助）
ながれる（流）
なぐ（泣・鳴）
なぐさめる（慰）
なぐす（無。亡）
なくなる（無②亡）
なぐる（殴）
なげる（投）
なさい
なさけ（情）
なさる
なし（梨）
なす（為）
なす（茄子）
なぜ（何故）
なぞ（謎）
なだかい（名高）
なつ（夏）
なつかしい（懐）
なっとく（納得）
なつやすみ（夏休）
なでる（撫）
など〔助〕
ななじゅう（七十）
ななつ（七）
ななめ（斜）
なに（何）
なにか（何）
なにも（何）
なにやら（何）
なにより（何）
なのか（七fi）
なびく
なべ（鍋）
?????
?
??
??
??
5
? ??
5
?
?
?
? ?
??
???????
?
6
????????
?
????
?
? ?
? ?
ッ?
?
? ??
? ? ?
???
????? ??????
2
??
q
55
??????
なま（生）　　　　1　54
なまいき（生意気）　1　4
な『まえ（名醜）　　　i25　5
なまぐさい（生臭）　　　4
な蓑ける（怠）　　1　54
な一まり（鉛）　　1　　6
なみ（波）　　　　　　12三～456
なみだ（涙）　　　12　45
なめらか（滑）　　124
なめる　　　　　　t　4
なやむ（悩）　　　　　　　　56
なら〔助）　　　12
なら（奈良）　　　　5
ならう（習）　　　12ろ456
ならす（慣。麟）　　　4
ならす（鳴）　　　12
ならない　　　　　　4
ならびに（並）　　　　4
ならぶ（並）　　　　125456
ならべる（並）　　t255
kb〔助〕　　　　　4
なりたつ（成立）　　　　6
なる（成）　　　　1254　6
なる（鳴）　　　　G2545
なる（助動〕　　　　4
なるべく　　　　　12　456
なるほど　　　　　　545
なれなれしい（馴々）　　4
なれる（慣。馴）　12　45
なわ（縄）　　　　32　4
なん（何）　　　12
なんだか／なんで　　　　　　　　　　4すか
なんて（助）　　　　4
なんでも（何）　　24
なんと
なんど（何慶）
なんとか
なんとなく
なんぶ（南部）
なんぼく（南北）
　　　に
に（荷）
に（助》
に〔下歯〕
に（二）
にあう（似合）
にいさん（兄）
にえる（煮）
に診い（勾・臭）
におう（勾。臭）
にがし（（苦）
にがす（逃）
にがつ（月）
にがて（蕃手）
にぎやか（賑）
にぎる（握）
にぎわう（賑）
にく（肉）
にくい（憎）
にくい（難）
にくむ（憎）
にくや（肉屡）
に：くらしい（’憎）
にげる（逃）
にこにこ
にこる（濁）
???
????
??
????????
?????
?
?????
4
???
?????
??????????
????????
??
??
???
?????
????
???
?
????
一59一
なに
にさんか（二酸イヒ）　　　6
弩垂線葡　　　6
にし（謄）　　　　　　125456
にじ（虻）　　　　　4
にじむ　　　　　　　　4
に二じゆう（，＝　1一一）　　　2　　5
にせ（偽¢贋）　　　　4
にせる（似）　　　　4
～にたいして（対）
〔c乳たいする〕　　　5
にち（E）　　　　　2　45
にちこう（裁i豪）　　5
に：ちじxうせいかつ　　　　　　　　　　　6（日常生活）
にちよう（び）　　　　　　　　　25　5（ff曜日）
～について
　〔cf．つく〕3
にっき（嗣記）　　　　　 45
にっ～＝う（H光）　　　　 45
にっこ9　　　　　　　4
につぼん（矯本）　　2　4
になう（荷）　　　　　6
にねんせい（二年生）　3
には〔助〕　　　　2
にぶい（鈍）　　　1　4
にほん（日本）　　　2　5
に砥んぎんこう　　　　　　　　　　　6（縫本銀行）
に蔭んご（田本語）　5
にほんこくけんぼ
う（iヨ本国憲法）　　　　 6
にほんしょく（日塞食）5
にほんじん（日本入）　5　6
にも〔助〕　．　　1
に：もつ（荷物）　　　1：2345
にぬねの
にゆう（乳）
にゅういん（入院）
にゅうがく（入学）
にゅうがくしけん
（入学試験）
ニュース
にょう（尿）
にょうそ（尿素）
～に：よる〔cf．よる〕
にらむ
にる（似）
にる（煮）
にわ（庭）
にわか（俄）
にわとり（鶏）
にん（人）
にんき（人気）
にんぎょう（人形）
にんげん（入間）
にんげんかんけい
（人間関係）
にんずう（人数）
にんめい（任命）
ぬ
ぬ（ん）〔助動〕
ぬう（縫）
ぬく（抜）
ぬぐ（脱）
ぬけだす（抜鐵）
ぬける（抜）
ぬし（主）
ぬすむ（盗）
5
545
5
5　5
5
4
6
?
12ろ456
窪2　45
母2545
　　4
窪25　5
2545
　545
32545
25456
45
12　4
12　45
f2　45
1　545
　　4
　　4
　　4
f2345
6
6
ぬの（布）
ぬらす（濡）
ぬる（塗）
ぬるh
ぬれる（濡）
ね
ね（音）
ね（根）
ね〔助）
ねあげ（値上）
ねうち（値打）
ねえさん（姉）
ねがい（願）
ねがう（願）
ねかす（寝）
ネクタイ
ねこ（猫）
ねころぶ（寝転）
ねじ
ねしずまる（寝静）
ねじる
ねじれる
ねずみ
ねそべる（寝）
ねだる
ねだん（値段）
ねつ（熱）
ねっしん（熱心）
ねっする（熱）
ねったい（熱帯）
ねつようりXう
（熱容量）
f　　4
1
窪2　45
　54
1　545
???
??
?
? ?
?
?????
?
??
?
?????ッ ???
（?
?? ??
?
????
??
?
?????? ?? ?．?? ?
??
?? ?
??
6
一46一
ねつりょう（熱量）
ねどこ（寝床）
ねばる（粘）
ねぼける（寝）
ねむい（眠）
ねむる（眠）
ねらう（狙）
ねる（寝）
ねん（年）
ねんじゅう（年中）
ねんど（年度）
ねんりょう（燃料）
ねんれい（年齢）
の
の（野）
の（助〕
のう（能）
のう（脳）
のう（濃）
のうか（農家）
のうぎょう（農業）
のうぎょうようすい
（農業用水）
のうさんぶつ
（農産物）
のうじょう（農場）
のうそん（農村）
のうち（農地）
のうど（濃度）
のうはんき（農繁期）
のうぼくぎょう
（農牧業）
　　　6
12
　　4
　　4
f2545
12545
12　4
12545
2　456
　　4
　　4
　　4　56
　　　5
鷹2　45
12　45
　5
1
　　　6
　54
12ろ456
5
6
6
????
6
のうみん（農昆）　　　　　6
のうりつ（能率）　｛　46
のうりよく（能力）　　456
ノート　　　　　　　　　545
のき（軒）　　　1　4
のける（退。除）　　　4
のこぎり　　　　　12　4
のこす（残）　　　1　ろ45
のこらず（残）　　　　4
のこり（残）　　　　　5
のこる（残）　　　125456
のせる（乗・載）　f2546
のぞく（除）　　　　ろ4　6
のぞく（覗）　　　f　4
のぞましい（望）　　　4　6
のぞむ（望）　　　12　4　6
のち（後）　　　　12　4　6
のっそり　　　　　　　4
ので〔助〕　　　　12　4
のど（喉・咽）　32545
のどか　　　　　　　　4
のに〔助）　　　G　4
のばす（伸・延）　G　5　56
のはら（野原）　　G
のび（伸）　　　　　　6
のびる（伸・延）　125456
のべ（延）　　　　　4
のべる（延・伸）　　　46
のべる（述）　　　　45
のぼり（上）　　　　　　5
のぼる（上・登：）　i2545
のみ〔助〕　　　　　4
のみこむ（飲込・　　　　　　　　　　　4舌込）
のみもの（飲物）　　5　5
のむ（飲）　　　t254S
のり（糊）　　　1545
のりうつる（乗移）　　　4
のり：鍋くれる（乗遅）　　4
のりかえ（乗換）　　2
のりかえる（乗i喚）　　ろ45
のりこえる（乗越）　　　4
のりこす（乗越）　　　4
のりこむ（乗込）　　　4
のりだす（乗出）　　　4
のりつける（乗付）　　4
のりもの（乗物）　　　　5
のる（乗・載）　　f2545
のろい（鈍）　　　　　4
のろのろ　　　　　　　　4
のんき　　　　　　t　4
　　　　は
は（刃）　　　　G24
は（葉）　　　　12ろ456
は（歯）　　　　125456
は〔助〕　　　　G24
は（派）　　　　　　46
ぱ（場）　　　　　　46
ぱ〔助〕　　　　t24
ばあ〔感〕　　　　　4
ばあい（場合）　　　1　5456
ばあさん　　　　　　　　4
パーティー　　　　　　5
はしへ（灰）　　　　　32　4
はh〔感〕　　　　｛2545
はい（杯・．盃）　　　　2ろ45
はい（肺）　　　　t　　6
一41　一一
のは
ばい（倍）
はいあがる（這上〉
バイオリン
はいきゅう（配給）
ばいきん（徽菌）
ハイキング
はいく（三三）
はいざら（灰磁）
はいし（廃止）
ばいしつ（媒質）
はいしゃ（さん）
G踵医巻）
はいしゅつ（排出）
はいせき（緋斥：）
はいたつ（配達）
はいち（配麗）
はいゆう（俳優）
はいりこむ（入込）
はいる（入）
はいれつ（配列）
はう（這）
はえ
はえる（生）
はお・り（羽織）
はか（墓）
ばか（馬鹿）
はかい（破壊）
はがき（葉書）
はがす（条彗）
ばかす（化）
はかばかしい
はかま（袴）
ばからしい（馬鹿）
はかり（秤）
ばかり〔接罷〕
65
?????????????
?????????
??????
2
1
????
5452｛
5
??
??
??
???
??
452
｛?????
は結露（計．測．量璽2・6
はく（駄）　　　G　4
はく（履）　　　f2ろ4
はく（掃）　　　a545
はぐ（剥）　　　　　　4
はくし（博士）　　　4
はくしゅ（狛手＞　　　　5
ばくはつ（爆発）　fi　4
鞍鼻つかん（博・
はぐるま（歯車）　　　4
はけ（嗣毛）　　　1
はげしい（激・烈）1　456
バケツ　　　　　　　123
はげます（励）　　t　4
はげむ（励）　　　12　4
はげる　　　　　　　　4
ばける（イヒ）　　　　　4
はこ（箱）　　　　　125456
ばこそ〔助〕　　　　　4
はこぶ（運）　　　jl　545
はさみ（鋏）　　　12545
はさみうち　　　　　　4
はさむ（挾）　　　3　456
はし（端）　　　　12　456
はし（箸）　　　12545
はし（橋）　　　12545
はじ（恥）　　　　12　45
はじく（弾）　　　　4
はじける（弾）　　　4
はしご（梯）　　　1　4
はじまる（始）　　125456
はじめ（初・始）　12　δ6
はじめて（初・始）　　6
はじめまして
はじめる（始）
ばしょ（場所）
はしら（柱）
はしる（走）
はず（筈）
ノくス
パス（する）
はずかしい（恥）
バスケットボール
はずす（外）
はずみ（弾）
はずれる（外）
はた（旗）
はた（端）
はだ（慮・肌）
パター
はだか（裸）
はだぎ（肌着）
はたく
はたけ（畑）
はだし
はたして
はたす（果）
はたち（二十歳）
はたらき（働）
はたらく（イ動）
はち（蜂）
はち（八）
ばち（罰）
はちがつ（八月）
はちじゅう（八十）
ぱちぱち
はちょう（波長）
????? ?????
5
?
4
?? ???
??
2
?｛?? 」? ???????
???
?
???????????? ??
5
?? ?
????
5
?
????
2
?｛??????
?????????
6
?????????
5
??
??．
?
?
??
?
4
52
5
4
6
一一　42　一一
はつ（初）　　　　　　4
はつ（発）　　　　　　4
ばつ（罰）　　　　1　4
はつ細ん（発音）　　545
はつか（＝N）　　　5　5
はっきり　　　　　　 125456
はっきん（白金）　　　　6
はっけん（発見）　G　5456
はっこう（発行）　　　456
はっしゃ（発車）　　　4
はっせh（発生）　　　　　6
はったつ（発達）　　125456
ばったり　　　　　　　4
はってん（発展）　　　5456
はつでん（発電）　　　　　6
はっと　　　　　　　　4
ぱっと　　　　　　　　　4
はっぴXう（発表）1　45
はつめい（発明）　125456
はで（派手）　　　1　45
はな（花）　　　　　12545
はな（鼻）　　　　　　325456
はなし（話）　　　　2545
はなしかける（話掛）　　4
はなす（話）　　　12545
はなす（離・放）　125456
はなせる（話）　　　2
バナナ　　　　　　　　125
はなはだ（甚）　　1　4
はなはだしい（甚）　　　6
はなればなれ　　　　　　4
はなれる（離・放）箋25456
はね（：羽・羽根）　12　4
ばね　　　　　　　　1　4　6
はねかえす（跳返）　　4
はねる（跳）　　　i　4
はは（母）　　　　　 窪2545
はば（幅）　　　　a2　456
ははあ〔感〕　　　　4
はばつ（派閥）　　　　　　6
はぶく（省）　　　12　4
はブラシ（歯）　　　5
はま（浜）　　　　　4
はみがき（歯磨）　　5
はめる　　　　　　12　4
はやい（早・速）　12545
はやお・き（畢起）　　　4
はやくち（早口）　　　4
はやさ（速）　　　　　　6
はやし（林）　　12456
はPしたてる　　　　　4
はやす（生）　　　　4
はやね（早寝）　　　　4
はやる（流行）　　a2　4
はら（腹）　　　　　1　　45
はら　　　　　　　12
はらう（払）　　　　125456
はらはら　　　　　　　4
ぱらぱら　　　　　　　4
ぱらぱら　　　　　　　4
ばらまく　　　　　　　4
はり（針）　　　　　12　45
はりあげる（張上）　　　　4
はりがね（針金）　1
はりきる（張切）　　　4
はる（春）　　　　12545
はる（張）　　　　咽254　6
はる（貼）　　　3
はるか（遽）　　　　　　4　6
はるばる　　　　　　　4
はれ（階）　　　　　　5
バレー　　　　　　　　　5
ノ〈1／曙ボ榊ノレ　　　　　　　　　5
はれる（晴）　　　12545
はれる（腫）　　　　　4
はん（反）　　　　　4
はん（半）　　　1254
はん（判）　　　　　　4
ばん（板）　　　　　　4
はん（晩）　　　　32545
はん（番）　　　G2545
パン　　　　　　　12545
はんい（範囲）　　繧　456
ハンカチ　　　　　　至2545
ばんぐみ（番組）　　　545
ばんこう（番弩＞　　54δ
ばんごはん（晩御　　　　　　　　　　5飯）
はんざい（犯罪）　　　　5
ばんざい（万歳）　G
はんさよう（反作　　　　　　　　　　　　　6用）
はんしゃ（反慰）　1　4　6
はんしょく（繁殖）　　　6
はんせい（反：省）　　　4　6
はんたい（反対）　125456
はんだん（判断）　1　45
はんち（番地）　　　5
はんつき（半月）　　5
はんとし（半年）　　5
ハンドル　　　　　　　　4
はんにん（犯人）　　　45
ばんにん（番入）　　　4
一45　一一
はんのう（反応）
はんはい（販売）
はんぶん（半分）
はんめん（反胃）
パンや（屋）
　　　　　ひ
ひ（比）
ひ（H）
ひ（火）
ひ（葬）
ひ（費）
ひあたり（日蚤）
ピアノ
ヒータn・m
ぴいぴい
ビール
ひえる（冷）
ひがい（被書）
ひかく（比鞍）
ひかくてき（比較
的）
ひがし（東）
ぴかぴか
ひかり（光）
ひかる（光）
ひ匙（匹）
ひきあげる（引上）
ひきうける（引受）
ひき齢こす（引起）
ひきかえす（引返）
ひきだし
ひきつける（引付）
はひ
　　　6
　　4
｛25456
　　　6
　」7
6
????????
5
? ?? ?
?
??
2
4
??????????????
〜
6
??
??
???
6
??
???
????
??
? ???????????
?????
2
｛????
??????????????
ひひきつづく（引続）
ひきとめる（引留）
ひきとる（引取）
ひきぬく（引抜）
ひきのばす（引伸）
ひきょう（卑怯）
ひきわけ　（引分）
ひきわたす（引渡）
ひく（引）
ひく（弾）
ひくい（抵）
ぴくぴく
ひげ
ひこう（飛行）
ひざ（膝）
ひさしい（久）
ひさしぶり（久）
びじゅつ（美術）
びじゅつかん（美
術館）
ひじょう（非常）
ひじょうに（非常）
びじん（美入）
ビスク’ット
ひずみ（歪）
ひたい（額）
ひたす（浸）
ひだり（塩）
ひたる（浸）
ぴちぴち
ひっかかる（引掛）
ひっかける（引掛）
びっくり
ひこうき（飛行機）鴛545
ひこうじょう（飛行蝪）
??????????
??
? ???
??
??
5
????
?
? ???????? ???
?
?
??
?
??
2
?
??
???
?
????????
｛
65?????
5
????????????????
?????
5
?
2
???????
ひっくりかえす　　｛　4
ひづけ（日付）　　　　　5
びっこ　　　　　　　　　4
ひっこす（引越）　　545
ひつじ（羊）　　　　5
ひっそり　　　　　　　4
ぴったり　　　　　　　4
ひっぱる（引張）　　　45
ひつよう（必要）　G25456
ひてい（否定）　　　　　56
ひと（人）　　　125456
ひどい　　　　　　G254
ひとがら（人柄）　　　　5
ひとこと（口）　　　4
ひとごと　　　　　　　4
ひとさしゆび（人　　　　　　　　　　　4差捲）
ひとしい（等）　　12456
ひとちがい（人違）　　　4
ひとつ（一）　　　　2456
ひとつき（一一月）　　5
ひととお・り（一一iil｝）　　　4
ひとどお・り（人通）　　　4
ひととび（一飛）　　　4
ひとびと（入々）　　5　6
ひとまかせ（入任）　　　4
ひとまね（入真似）　　　4
ひとめ（人B）　　　4
ひとやすみ（一休）　　　4
ひとり（一人）　　12456
ひとりだち（一入立）　　　4
ひとりでに　　　　　　　4
ひな（雛）　　　　　4
ひなた　　　　　　　　4
ピエール　　　　　　　　5
一一　44一
ひねつ（比熱）
ひねる
ひのべ（日延）
．ひばし（火箸）
ひばち（火鉢）
ひはん（批判）
ひびく（響）
ひひょう（批評）
ひふ（皮閥）
ひま（暇）
ひみつ（秘密）
ひも（紐）
ひやかす（冷）
ひゃく（百）
ひゃくてき（飛躍
的）
ひやけ（隠焼）
ひやす（冷）
ぴゆうぴゆう
ひょいと
ひょう（表）
ひょう（票）
ひよう（費用）
びxう（秒）
びよういん（美容
院）
びょうき（病気）
ひょうげん（表現）
ひょうし（表紙）
ひょうじゅんご（標
準語）
ひょうぜん（標線）
ひょうじゅん（標準）124
ひXうじょう（表情）
6?
??
1
??????? ????
5
?
5
?? （
???
2
?
??
??
????
?
6
?????????
??
??
? ?????????? ???
｛??
????
??
5
???
?
5???
????
? ?
?
?
5
5
6
びょうどう（平等）　　　56
びょうにん（病人）　　45
ひょうばん（評判）　　45
ひょうめん（表面）1　4　6
ひょうり（表裏）　　　　6
ひらがな（平仮名）　　3　5
ひらき（開）　　　　　6
ひらく（開）　　1245
ひらたい（平）　　　4
ひらひら　　　　　　4
ひる（昼）　　　　t25456
ビル　　　　　　　　　　　5
ひる溺ん（昼御飯）　5
ひるま（昼間）　　　5　5
ひれい（比例）　　　　　　6
ひろい（広）　　125456
ひろう（捨）　　a245
ひろう（疲労）　　　　55
ひろがる（広）　325456
ひろげる（広）　i25　5
ひろさ（広）　　　　5
ひろば（広場）　　　5
ひん（品）　　　1　4
びん（瓶）　　　1245
ピン　　　　　　　　窪2　4
ピンク　　　　　　　　3
びんせん（便i箋）　　5
びんぼう（貧乏）12345
　　　　ふ
ふ（不）　　　　1　46
ふ（府）　　　　　　5
ぶ（不）　　　　　　4
ぶ（無）　　　　　　4
ぶ（分）　　　　　4
ぶ（部）　　　1　46
ふあん（不安）　　　45
ふいに（不意）　　　　4
ふう（封）　　　　　4
ふう（風）　　　　　4
ふうしゅう（風、習）　　　4
ふうそく（風俗）1　4
ふうとう（封筒）　254
ふうふ（夫婦）　1　45
ぶうぶう　　　　　　　4
プール　　　　　　　　　5
ふうん〔感〕　　　　4
ふうん（不運）　　　4
ふえ．（笛）　　　　G2　4
ふ．える（増・殖）　葉25456
フォーク　　　　　　　5
2a　ts　／a（深）　　　窪25456
ふヌ）tSさ（深）6
ふかす（蒸◎吹・更）　　4
ぶき（武器）　　　　4
ふきそく（不規貝の　　　4
ふきつける（吹）　　　4
ふきとばす（吹飛）　　4
ふきゅう（普及）　　　　　6
ふきん（付近）　　　　　6
ふく（吹）　　　　鷹2　45
ふく（拭）　　　　　12345
ふく（副）　　　　　4
ふく（月艮）　　　24
ふくざつ（複雑）15456
ふくし（福祉）　　　　　6
ふくしゅう（復習）　254
ふくじゅう（服従）　　　　6
一45一
ひふ
ふくそう（服装）　　　45
ぶくぶく　　　　　　　4
ふくむ（含）　　　　　　　456
ふくらむ（脹）　　　　　4
ふくれる（脹。膨）　　　4
ふくろ（袋）　　　1245
ふける（更。老）　　　4
ふこう（不幸）　　　　45
ふさ（房）　　　　　4
ふさがる（塞）　　　　　4
ふさぐ（塞）　　　　4
ふざける　　　　　　　4
ふし（第）　　　　12　4
ぶし（武士）　　　　5
ぶじ（無事）　　1245
ふしぎ（不思議）　12　45
ふじさん（富士山）　254
ふしぜん（不自然）　　　4
ふじゆう（不自由）　　　4
ふじゅうぶん（不十分）　　4
ぶしょう（不精）　　4
ふしょうじき（不正直）　　4
ふしxうち（不承知）　　　4
ふじん（歯入）　　　　45
ふし一つ（不親切）　　　4
ふせぐ（防）　　　1　456
ふせる（伏）　　　　4
ふせる（臥）　　　　4
ふそく（不足）　　　　　5
ふぞく（付属）　　1　4
ふた（蓋）　　　　 G2　4
ふだ（ネし）　　　　 12　4
ぶた（豚）　　　12ろ56
ぶたい（舞台）　　　　4
ふたしか（不確）　　　4
ふへ
ふたたび（再）
ふたつ（こ）
ぶたにく（豚肉）
ふたり（二人）
ふだん（普段）
ふち（縁）
ふちゅうい（不注意）
ぶつ（物）
k．つう（普通）
ふつか（＝一）
ぶっか（物価）
ふっかつ（復活）
ぶつかる
ぶっきょう（仏教）
ぶつける
ぶっしつ（物質）
ふつぜき（沸石）
フヅそ（素）
ぶったい（物体）
ふってん（沸点）
ふっとう（沸騰）
フットボール
ぶつぶつ
A：pb（物理）
ふで（筆）
ふと
ふとい（太）
ぶどう（葡萄）
ふところ
ふとる（太）
ふね（船・舟）
ふねっしん（不熱心）
ふひつよう（不必要）
ぶぶん（部分）
????
???
??
??
????
5
? ?????
2
?
6?4?21
???????
??
??
??
?
??????
??
? ???
???
?
????
????
?
?????
ふとん（布団・蒲団）12545
　　　　　　　　125456
　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　42　456
ふへい（不平）
ふべん（不便）
ぶんきょう（不勉強）
ふまじめ（不真覆摺）
ふむ（踏）
ふめhよ（不名誉）
ふやす（殖。増）
ふゆ（冬）
ふゆかい（不愉快）
ふゆやすみ（冬休）
ブラウス
ぶらく（部落）
ぶらさがる
ブラシ
ぶらぶら
フ＝フンス
ふ参（振）
5’pl（振）〔接羅）
ふ診かえる（振返）
ふりむく（振向）
ふりょう（不良）
ふる（振）
ふる（降）
ぶる〔接昆〕
ふるい（古）
ふるえる（震）
ふるさと（故：郷）
ぶるぶる
ふるわす（震）
フレーキ
プレゼント
ふれる
ふろ（風呂）
ふろく（付録）
ふろしき（風呂敷）
?????????
5
??
???
?
2
??
?????
?
???????
????????????????????? ? ?
5
?? ???? ??????? ? ?
5
? ? ? ?
???
? ???
5
6
5?????2????
?
一46一
ふろば（風呂場）　　　5
ふわふわ　　　　　　　　4
ふわり　　　　　　　　4
ふん（分）　　　　24
ふん（糞）　　　　　4
ぶん（分）　　　　　5456
ぶん（交）　　　　12　45
ぶんか（分化）　　　　　　6
ぶんか（文化）　　歪5456
ぶんかい（分解）　　　　　6
ぶんがく（文学）　1545
ぶんかつ（分割）　　　　　6
ぶんかてき（文化的）　5
日頃ぎょう（分業）　　　　6
ぶんさん（分散）　　　　6
ぶんし（分子）　　　　　　6
ぶんしょう（文章）1245
ふんどう（分銅）　　　　　6
ふんばる（踏張）　　　4
ぶんぷ（分布）　　　　　6
ぶんぶん　　　　　　　　4
ぶんぶん　　　　　　　　4
ぶんぽう（文法）　　55
ぶんぼうぐ（文房具）　3
ふんまつ（粉末）　　　　　6
ぶんめい（文明）　　　　5
ぶんや（分野）　　　　　　6
ぶん参（分離）　　　　　6
ぶんるい（分類）　　　　　6
へ〔助〕
へい（塀）
へ
G2　4
鷹　　45
へいき（平気）　1245
へいきん（平均）　G　456
へいこう（平行）　1　46
へいこう（平衡）　　　6
べいこく（米圏）　2
へいたい（兵隊）　i54
へいほう（平方）　f
へいめん（平礪）　　　　6
へいや（平野）　a
へいわ（平和）　　↑25456
へえ〔感〕　　　　　　4
ページ（頁）　　i2545
べき〔助動〕　　　f
べし〔助動）　　　　　4
へた（下手）　　　12545
べつ（別）　　　　　54　6
べつに（別）　　　　　4
べつべつ（別々）　　　　6
へび（蛇）　　　1
へや（部歴）　　｛2545
へらす（減）　　　　5
へる（経）　　　　　　　6
へる（減）　　　i25456
ペル　　　　　　　　　　2　4
ベルト　　　　　　　　　5
へん（辺）　　　　　45
へん（変）　　　1245
へん（遍）　　　　　　4
べん（便）　　　　　4
ペン　　　　　　　　　12545
へんか（変化）　　12456
べんきょう（勉強）　12545
へんけい（変形）　　　　6
べんこし（弁護士）　5
へんざい（偏在）　　　　6
へんじ（返：事）
へんしゅう（編集）
べんじS（便所）
べんしょう（弁償）
へんてこ
べんとう（弁当）
べんり（便利）
　　　　　ほ
ほ（帆）
ほ（穂）
ほ（歩）
ぼう（方）
懸う（法）
ぼう（棒）
皆まうえき（貿易）
ほうかい（崩壊）
癒うがく（方角）
随うき
懸うげん（：方雷）
ぼうけん（留険）
を歎うこう（方陶）
ほうこく（報告）
ほうし（胞子）
ぼうし（i摺子）
ほうしゅつ（放出）
ほうしゃ（平身寸）
ほうしん（方針）
ぼうず（坊…並）
唱うせき（宝石）
ぼうせき（紡綾）
酸うそう（放送）
ほうそうきXく
1放墜局≧
歪2545
　　　5
哩2　45
　　4
　　4
哩2545
123456
?????????????
??????
6
??，???? ??????
??????
?
???「 ????
???
????
????
??
5
?
6
54??
一購7一
ほうそく（法則）
ほうたい（包帯）
億うだい（放題）
ほうち（放鐙）
ほうちょう（包丁）
ぼうちょう
（膨張）
ほうでん（放電）
ほうどう（報道）
ほうび（褒美）
e・豪う61まう（方法）
嬉1うe，k’う（方々）
ほうめん（方藤）
ほうもん（訪問）
ほうbつ（法律）
綴うりつか（法律家）
ほうる（放）
ほうわ（飽和）
癒える
癒訟／ほほ（頬）
ボーイフレンド
7it’　一ト
ボール
ボールペン
ほか（外・他）
ほがらか（朗）
ぼく（僕）
ぼくそう（牧草）
ぼくちく（牧蓄）
09．くぶ（北部）
ポケット
ほけん（保険）
ほこ（保護）
砥こ多（埃）
撫こり（誇）
へほ
65
??
????????
?
?????
6
? ，????
2
??????????
???????
?
?
???????????
5
? ??
5
?
?｝
?
????
552?
??? ????????? ?
ほま
ほこる（誇）
ほころびる
ほし（星）
ほじ（保持）
ほしい（欲）
ぼしゅう（募集）
ほじょ（補助）
ほしょう（保証）
ほしょう（保障）
癒じる
娠す（干）
ポスト
ほそい（細）
ほそる（細）
ほぞん（保存）
ボタン
ほっ力恥どう（北海道）
ぽっかり
ぼっちゃん（坊）
ほっと
ぼつぼつ
ホテル
ほど〔助〕
ほど（程）
砥どう（歩道）
ほどく
ほとけ（仏）
ほとんど（殆）
ほね（骨）
ほね論る（骨折）
ほの詮（炎）
ほぼ
ほほえむ
ほめる
ほら〔感）
????????→???
｛
6?4521
??
??
? ???? 」??
?????
??
????? ?
??
?
2
????
????
5?
?????
2?
5
???????? ．?? ?????
??
?
5
6
???? ???
?
癒る（掘）
ほろびる（滅・亡）
ほろぼす（滅。亡）
ほん（本）〔book〕
ほん（本）〔接羅）
ぼん（盆）
ほんしゅう（本州）
ほんとう（本当）
ほんとうに（本錨）
ほんにん（本人）
ほんの
ほんばこ（本箱）
ポンプ
ぼんぼん
ほんや（本屋）
ほんやく（翻訳）
ぼんやり（と）
?
ま（間）
A（真）
ま（魔）
まあ〔副〕
Aあ〔感）
まい（毎）
まい（枚）
まい〔助動）
まいあさ（毎朝）
蓑いかい（毎回）
まいご（迷子）
まいしゅう（毎週）
寮いつき／まいげ
つ（毎月）
12　45
f　　4
3
125456
　2　45
1
　5
125　5
　　4
　　4
　　4
　5
1
　　4
　5
　　　5
1　45
　　4
1　　4
　　4
　　4
　54
12　4
2545
　　4
2545
　　4
　　4
　ろ45
54
一48　一一
まいど（毎度）
まいとし／まいね
ん（毎年）
まいに：ち（毎日）
まいばん（毎晩）
まいよ（毎夜）
まいる（参）
まう（舞）
黛え（前）
Gえがき（前書）
まえむき（荊向）
まかぜる（任）
まがる（曲）
まきあげる（巻上）
まきこむ（巻込）
まきちらす
まく（巻）
まく（蒔。播・撒）
まく（幕）
まく（膜）
まくら（枕）
まくる
まけ診しみ（二二）
まける（負）
まげる（曲）
まご（孫）
まごつく
まこと（誠。真・実）
まことに
まごまご
黛さか
まさつ（摩擦）
まさり（勝・優）
まさる（勝・優）
まざる（混）
4
54
??????? ???????? ? ?
????
??
??
? ?????
2
???? ???
??????????
6
???
??
??? ?????? ??
2
??? ? ?
??
??
???
?
6
?．??．??? ?
????
?
まじめ（真面呂）　G245
まじる（交・混）　　　456
ます（桝）　　　1
ます（増）　　　　　46
ます〔助動〕　　　　12　4
まず（先）　　　｛25456
まずh　　　　　　12545
まずしい（貧）　　rt　2456
マスターする　　　　5
ますます（益々）　1　456
まぜる（混・交）　1ろ46
また（又．亦復）鷹2ろ456
まだ（未）　　　　　　12三5456
またあした　　　　　3
またがる（跨）　　　　　4
またぐ（跨）　　　　　　4
または　　　　　　2　56
まだまだ　　　　　　5
まち（町・街）　　G2545
まちがい（間違）　　　　5
まちがう（間違）　12545
まちがえる（閤違）12ろ5
まちかねる　　　　　　4
まちど鉛しい（待遠）　　4
まちまち　　　　　　　4
まつ（松）　　　4　　5
まつ（待）　　　　　12545
まつ（末）　　　　　4
まつ（真）〔接頭〕　1　4
まつズ）1（真赤）　　　　　 45
’まっくら（真暗）　　　4
’まっくろ（真黒）　　　4
まっさいちゅう
　　　　　　　　　　4（真最中）
まつさま全（真青）4
まっさき（真先）　　　4
まっしろ（；真白）　　　4
まっしろい（真白）　　　5
まっすぐ（真直）　G　545
まったく（て≦≧）　　　12三5456
マソチ　　　　　　　G2　45
まっぷたつ（真二）　　4
まつり（祭）　　　　5
まつる（祭）　　　1　4
まで　　　　　　　12　45
までも　　　　　　　　4
まと（的）　　　　　4
まど（窓）　　　　12545
まとまる　　　　　15
まとめる　　　　　f　5456
まなぶ（学）　　　　　　6
まにあう（間合）　 12545
’まね（真似）　　　1　　5
まねく（招）　　　545
まねる（真似）　　　　4
まばゆい（目映）　　　4
まぶしい（眩）　　　4
ま4まう（魔法）　　　　　4
まま（儘）　　　　　12　45
まみれる　　　　　　　4
まめ（豆）　　　　1245
まもなく　　　　　1　4
まもる（守・護）　15456
まゆ（眉）　　　1　4
まよう（迷）　　1　4
まり（毬）　　　1
まる（接尾〕　　i
まる（丸）　　　　　　5
まるい（丸・円）　1　45
一まるだし（丸出）　　　4
一49一
袋み
まるで　　　　　　　545
まるのみ　　　　　　4
まるめる（丸）　　　　4
まれ（稀）　　　1　4
まわす（幽・廻）　1　5　5
まわり（周）　　4556
まわりみち（圏道）　　　6
まわる（圃・廻）　1545
まん（真）〔接頭）｛　4
まん（万）　　　2　5
まん（満）　　　　　4
まんいち（万一一）　　　4
まんいん（満員）　　545
まんが（漫画）　　2　4
まんぞく（満足）　1　456
まんてん（満点）　　　4
まんなか（真中）　　　45
まんねんひつ（万年筆）25　5
　　　　み
み〔接尾〕
み（身）
み（実）
み（未）
みあげる（晃上）
みあわせる（見合）
みいだす（見出）
みえる（見）
み澄くり（見送）
み澄くる（見送）
み鉛とす（見落）
みおぼえ（見覚）
み海うす（見下）
1　　4
　　4　6
12　45
　　4
　　4
　　4
　　　6
125456
　　5
　　4
　　4
　　4
　　4
みむ
みがく（磨）　　　125456
みかける（見掛）　　　4
みかた（見方）　　　　4
みかた（味方）　　G　45
みかん（密柑）　　G255
みき（幹）　　　A
みぎ（右）　　　a23456
みくらべる（見比）　　4
みぐるしい（免苦）　　4
みごと（見事）　　　　4
みじかい（短）　　125456
みじめ（惨）　　　　4
みず（水）　　　G25456
みずうみ（湖）　　12545
みすてる（見捨）　　　4
みすぼらしい　　　　　4
みせ（店）　　　12545
みせかける（見）　　4
みせびらかす（見）　　　4
みせもの（見物）　　　4
みせる（見）　　12545
みそ（味喀）　　　　　5
みぞ（溝）　　　　　4
みたいだ　　　　　　　　45
みだす（見出）　　　　4
みだれる（乱）　　f　4
みち（道）　　　125456
みちがえる（見違）　　4
みちかな（身近）　　　　　6
みちびく（導）　　　　　6
みちみち（道々）　　　4
みつ（密）　　　a
みつか（三日）
みつかる（見）
5　5
5
みつける（見）
みつぜっ（密接）
みっつ（三）
みつど（密度）
みっともない
みつな（密）
みつめる（見詰）
みとめる（認）
みどり（緑）
みな（皆）
みなと（港）
みなみ（南）
みならう（見習）
みなり（身）
みにくい（醜）
みのる（実）
みはり（見張）
みぶり（身振）
みぶん（身’分）
みほん（見本）
みまい（見舞）
み’まう（見舞）
みまわす（見回）
みまわる（見回）
みみ（耳）
みみあたらしい
（耳新）
みや（宮）
みゃく（脈）
みやげ（土産）
みやこ（都）
みょう（妙）
みょう（明）
みょうじ（名字）
みらい（未来）
12545
　　　6
2　56
　　　6
　　4
　　　6
　　4
1　456
a2545
12545
12　45
竃25456
　　4
　　4
1
G
1
??????
???
12545．
4
　　4
　　4
3　ろ45
　　4
　　4
1　　4
　　4
12　45
一一　5C一
ミリ　　　　　　　　　5
ミリメートル　　　　 5
みりょく（魅力）　　　　56
みる（見）　　　　G25456
ミルク　　　　　　　　5
ミノレクノく一　　　　　　　5
みるみる　　　　　　　　4
みわける（見分）　　　4
みわたす（見渡）　　　4
みんかん（民間）　　　　　6
みんしゅ（民主）　　　　　6
みんしゅか（民主化）　　　　6
みんしゅしゅぎ　　　　　　　　　　5　　6（民主主義）
みんしゅせいじ　　　　　　　　　　　　　6（民主政治）
みんしゅてき　　　　　　　　　　　　　6（民主的）
みんぞく（民族）　1　4　6
みんな（皆）
　　　　　　　　　喋2　　5〔cf。みな〕
みんぼう（民法）　　　　　6
む
む（無）
むいか（六日）
むかい（向）
むかう（向）
むかえ（迎）
むかえにゆく（迎
行）
むかえる（迎）
むかし（昔）
むき（向）
むぎ（麦）
1
4
2
???????
5
?
?
?
5
12　45
窪2ろ45
　　4　6
G25　5
むきだし　　　　　　　4
むく（向）　　　　　12　45
むく（剥）　　　f　4
むけ（向）　　　　　4
むける（向）　　1　456
むげん（無限）　　　　　6
むご（婿）　　　1
むこう（向）　　　12545
むし（虫）　　　　12545
むし（無視）　　　　　　6
むしあつい（蒸暑）　　54
むじゅん（矛盾）　i　　　6
むしょく（無色）　　　　6
むしる　　　　　　　　4
むしろ（寧）　　　　4
むす（蒸）　　　　　4
むずかしい（難）
むすご（息子）
むすびつき（結付）
むすびつく（結付）
むすびつける（結付）
むすぶ（結）
むすめ（娘）
むだ（無駄）
むち（鞭）
むちゅう（夢中）
むっつ（六）
むね（胸）
むやみ
むら（村）
むらさき（紫）
むり（無理）
むれ（群）
12545
12545
　　　6
　　　6
　　4
125456
a2545
12545
1
　　45
2　　5
G2545
　　4
125456
12　45
1　ろ4
1　4　6
　　　　め
め（自）
め（9）酸尾｝
め（芽）
めあたらしい（目
薪）
めあて（日当）
めい（姪）
めい（名）
めいあん（明暗）
めいし（名刺）
めいじ（明治）
めいじけんぼう
（明治憲法）
めいじん（名人）
めいぶつ（名物）
めいめい（銘々）
めいよ（名誉）
めいれい（命令）
めいわく（迷惑）
めうえ（髪上）
メートル
めがげる（目掛）
めかた（目方）
めがね（眼鏡）
めぐむ（恵）
めくら（’tir目）
めくる
めぐる
めざす
めし（飯）
めしあがる（召上）
めじるし（賢印）
t25456
1
G2　45
?
4
4
4
i2　4
5
6
6
　　4
　　4
　　4
12　4
i2　45
　　45
　　4
2ろ
　　4
　　4
12545
　　4　6
　　4
　　4
??
?
一5G贈
むめも
めす（雌）
めずらしい（珍）
めだつ（昌立）
めちゃめちゃ
めった（に）
めでたい
メモ
めもり（饅盛）
める〔接尾〕
めん（綿）
めん（面）
めんか（綿花〉
めんかい（面会）
めんきょ（免許）
めんせき（面積）
めんどう（薦倒）
メンバー
めんぶ（綿布）
?
も（助〕
もう（副〕
もう（猛）
もういちど
もうける（設）
もうける（儲）
もうさいけっかん
（毛細血管）
もうじき
1　　4
12545
　54
　　4
　　4
A　45
　2
　　4
G
??????
4?
1
1　54
　5
45
4
4　6
12　4
G2545
　　4
　5
もうしこむ（申込）
もうしでる（申出）
もうしわけ（申訳）
もうす（申）　　a2
4
??????
6
6
6
もや
もうふ（毛布）
もうもう
もえる（燃）
もがく
もぐ
もくぞう（木造）
もくたん（木炭）
もくてき（目的）
もくひょう（E標）
もくもくと（黙々）
もぐもぐ
もくよう（び）
（木曜日）
もぐる（潜）
もけい（模型）
もし（若）
もじ（文字）
もしか
もしくは
もじどお・り（：文字
通）
もしもし〔感〕
もす（燃）
もたらす
もたれる
もちあげる（捌ヒ）
もちいる（用）
もちこむ（持込）
もちだす（持出）
もちろん（勿論）
もつ（持）
もったいない（勿体）
もって（以）
もっていく（五行）
?????? ?? ????
5
?
2
????
?????? ．????
552
?????
???
??? ?
1
6
??，???
?????
??
? ? ????????? ??? ?
????
??
? ?
??
2
???
????
??
??? ?
?
もってくる（持来）　　54
もっと　　　　　　　12545
もっとも（尤）　　　45
もっとも（最）　12456
もてなす　　　　　　　4
もと（元）　　　　12 4 6
もどす（戻）　　　　5
もとつく（基）　　　　　　6
もとめる（求）　t246
もどる（戻）　　　　5456
もの（物）　　　125456
もの（老）　　　　窪245
もの〔助〕　　　　　4
ものお綴え（物覚）　　　4
ものか〔助）　　　　　4
ものがたり（物語）　　4
ものごと（物事）　　　4
ものさし（物差）　1　4
ものずき（物女子）’　　4
ものすごh（物凄）　　　4
もので〔助〕　　　　4
ものなら〔助〕　　　4
ものの（助〕　　　　4
ものを〔助〕　　　　4
もはや　　　　　　　　　6
もはん（模範）　　124
もむ（揉）　　　　　4
もめる（榛）　　　　4
もめん（木綿）　　t254
もも（桃）　　　　G25
もも（腿）　　　　　　6
もやす（燃）　　　　46
舷う（模様）　145
もらう（貰）　　　32ろ45
もらす（漏）　　　　4
一一　52　一一
もり（森）　　　　12　45
もる（漏）　　　　1　4
もれる（漏）　　　　　　45
もん（門）　　　　竃245
もんく（文句）　　　　　545
もんだい（問題）　15456
もんどう（問答）　　　4
もんぶしょう（文離省）　5
　　　　や
や（屋・家）〔接尾）
や〔助〕
やあ〔感〕
やあい（感）
やい〔感〕
やお・や（入百屋）
やがて
やかましい（喧）
やかん（薬罐）
やきゅう（野球）
やく（焼）
やく（役）
やく（約）
やく（訳）
やく（繭）
やくしょ（役所）
やくす（訳）
やくそく（約束）
やくにたつ（役立）
やくにん（役人）
やくめ（役鼠）
やくわり（役割）
やける（焼）
??????，?????
??????
? ??
?????
?? ??
?
?
???
?
??
???? ? ??
???
?????????
6
541
?????
?，
? ?? ?
2
?
6
51
やさい（野菜）
やさしい（易）
やさしい（優）
やしき（屋敷）
やしなう（養）
やすい（安）
やすい（易）
やすみ（休）
やすむ（休）
やすめる（休）
やせる（痩）
やつ（奴）
やつ〔感）
やっつ（八）
やっつける
やってくる
やっと
やど（宿）
やとう（雇）
やどぬし（宿主）
やね（屋根）
やはり
やぶる（破）
やぶれる（破）
や憲（山）
やむ（止）
Pめる（止・辞）
やや
やら〔助〕
やりとり（遣：取）
やる（遣）
やれやれ〔感〕
やわらか（柔。軟）
やわらかい（柔・軟）f
???????? ??????? ??? ?
????
5
????? ?
?↑
?
6
????
????
5
??
????
????
??? ????
??
??? ??? ???????
??
2
545?
　　　　　ゆ
ゆ（湯）　　　　　　　12545
ゆいいつ（唯一）　　　　6
ゆう（夕）　　　　　4
ゆう（口）〔ef．いう〕
ゆうえつ（優越）　　　　　6
ゆうがた（夕：方）　G25　5
ユーカリ　　　　　　ろ
ゆうき（勇気）　　淫2　45
ゆうきかごうぶつ　　　　　　　　　　　　6（有機化合物）
ゆうきぶつしつ　　　　　　　　　　　　6（有機物質）
ゆうきょうぶん　　　　　　　　　　　　6（有機養分）
ゆうこう（友好）　　5
ユーじかん（U字管）　　　　6
ゆうしょう（優勝）　　　4
ゆうじょう（友情）　　　　5
ゆうしょく（夕食）　　5　5
ゆうどく（有毒）　　　　6
ゆうはん（夕飯）　2
ゆうびん（郵便）　1245
ゆうびんきょく　　　　　　　　　25　5（郵便局）
ゆうびんばんこう　　　　　　　　　　5（郵便番号）
ゆうべ（昨夜）　　12545
ゆうぼく（遊牧）　　　　　6
ゆうめい（有名）　12545
ゆうり（遊離）　　　　　　6
ゆうり（有利）6
ゆえ（故）　　　3
ゆえに（故）　　　　4
一一　55　一一
やゆ
’ゆか（床）　a24
ゆカ、しへ（愉快）　　12　45
ゆかた（浴衣）　　　5
ゆ力二む（歪）4
ゆき（行）〔cf．v＞き〕5
ゆき（雪）　　　　　12545
ゆきちがい（行違）　　　4
ゆきとどく（行届）　　4
ゆきどまり（行止）　　　4
ゆきわたる（行渡）　　4
ゆく（行）〔ef。いく〕22　4
ゆくえ（行：方）
ゆくすえ（行末）
ゆげ（湯気）
ゆしゅつ（輪出）
ゆすぶる（揺）
ゆする（揺）
ゆずる（譲）
ゆそう（輸送）
ゆたかな（豊）
ゆだん（瀬断）
ゆっくり（と）
ゆったり（と）
ゆでる（麺）
ゆでん（油田）
ゆにゅう（輸入）
ゆび（指）
ゆびさす（捲差）
ゆびわ（鮨輪）
ゆめ（夢）
ゆるい（緩）
ゆるす（許）
ゆるむ（緩・弛）
ゆるやか（緩）
??????????
??
? ?
????
????????? ? ???? ??
?????
??
?
?????? ????
??
?????
5
? ???．? ?
5
?↑????????????
ゆよ
ゆるゆる（と）
ゆれる（揺）
　　4
G2545
　　　　　よ
よ（撹）　　　　　　46
よ（夜）　　　　　　4
よ〔助）　　　　　24
よ（余）　　　　　　4
よh（ft　・・善・好）　｛2456
、議翻　　、
よう（酔）　　　　1　　5
よう〔助〕　　　t　4
よう（男妾i尾〕　　 24
よう（用）　　　　　5
よう（様）　　　　1　5　5
よう（陽）　　　　　　　6
ようい（用意）　　｛　45
ようえき（溶液）　　　　　6
ようか（八日）　　　55
ようかいど（溶解度）　　　　6
ようき（容器）　　　　　　　6
ようきゅう（要求）1　　456
ようきょく（陽極）　　　　6
ようし（陽子）　　　　　6
ようじ（用事）　　｛2545
ようしき（様式）　　　　　6
ようしょく（洋食）　5
ようじん（用心）　　　45
ようす（様子）　　1　456
ようする（要）　　　　　6
ようそ（沃素）　　　　　6
ようそ（要素）　　4
ようたし（用足）　　　4
ようだ〔助〕　　　　4
ようちえん（幼纒）　　5　5
ようふく（洋服）　　12545
ようふくや（洋服膣）　　5
ようぶん（養分）　1　　　6
ようもうこうぎょう　　　　　　　　　　　　6（挙毛工業）
ようやく（漸）　　　12　45
ようよう　　　　　　　4
ようりょう（容量）　　　　6
ようりょくたい　　　　　　　　　　　　6（葉緑体）
ヨーmツハ　　　　　　　5
ヨーmピアン　　　　　　5
よく〔覇琵）　　　　　　　2545
よく（翌）　　　　　4
よく（欲）　　　｛245
よくせい（抑制）　　　　　6
よけい　　　　　　　　4
よける（避）　　424
よこ（横）　　　　喋2545
よこぎる（横切）　　　4
よこす　　　　　　1　4
よごす（汚）　　A　4
よごれる（汚）　　125　5
よさん（予算）　　1　45
よし〔感〕　　　　　4
よしゅう（予習）　　2　4
よす（止）　　　　　4
よせあつめる　　　　　　　　　　　4（寄集）
よせる（寄）　　124
よそ　　　　　　　　　　45
よそう（予想）　　　　　45
よちよち　　　　　　　4
“一　54　一一
よっか（四日）
よつかど（四角）
よっきゅう（欲求）
よっつ（四）
よてい（予定）　　G
よなか（夜中）
よねんせい（四年生）
よのなか（世の中）｛
よび（予備）
よびかける（呼掛）
よびすて（呼捨）
よぶ（呼）
よふかし（夜更）
よぶん（余分）
よぼう（予防）
よほど（余程）
よみかた（読方）
よむ（読）
よめ（嫁）
よやく（予約）
より（寄）
より〔助〕
よりかかる（寄掛）
よりみち（寄道）
よる（夜）
よる（寄）
よる（選）
よろける
よろこび（喜：）
よろこぶ（喜）
よろしい（宜）
よろしいです
よろしく：お・つたえ
ください
55
4
6
????? 」2? ? ?
??
????????????
6
5??
2?
???「 ?
5
????
?
?????
????
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5
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?
??????
｛??
????????）?
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5
ようん（世論）　　　　　6
よわい（弱）　　て25456
よわる（弱）　　　　4
よんじゅう（四十）　　　5
　　　　　ら
ら（等）　　　　G　4
らい（来）　　　　　4
らいげつ（来月）　25
らいしゅう（来週）　　5　5
らいねん（来年）　125　5
ら、く（楽）　　　　　125　5
らくのう（酪農）　　　　6
らしい〔接尾〕　　　　4
らしい〔助動〕　　12545
ラジオ　　　　　　　125　5
らっか（落下）　　　　　6
られる　〔助動〕　　12　45
らん（卵）　　　　　　6
らんかつ（卵害彗）　　　　6
ランプ　　　　　　　G2
らんぼう（乱暴）　1　　5
らんよう（乱用）　　　　6
　　　　　り
りえき（利益）　　1　　456
りか（理科）　　　　5
リカΣしへ（理解）　　 125456
りきがくてき（力学的）　　　　6
りきせん（力線）　　　　6
りく（陸）　　　蓬245
りくぐん（陸軍）　琵
りくじょう（睦＿ま二）6
りくつ（理屈）　　壌　45
りこう（ラiilJ口。JFIJ巧）　喋2　45
りし（利子）　　　て　4
りじゅん（利潤）　　　　6
りせい（理性）　　1　　　6
りせhてき（理性的）　　　　6
りそう（理想）　　　｛　　456
りそうてき（理想的）　5
りそく（利，k、）5
りっきゃく（螂）　　　　6
りったい（立体）　1　4
りっぱ（立派）　　fi　2　45
りっぽう（立方）　1　4
リボン　　　　　　　　　4
りゅう（流）　　　　4
12ゆう（理由）　　12　456
りゅうカζく（留学）　　5　5
りゅうがくせい（留学生）　5
りゅうきゅう（贈）　　5
りゅうこう（流行）1245
りゅうさん（流酸）　　　　6
りゅうたい（流体）　　　　6
りよう（両）　｛4
りょう（料）　　　　4
りよう（量）　　　　1　　456
りょう（寮）　　　　4
りょう（利用）　　鴛　456
りょうかい（了解）　　4
りょうがわ（両側）　　　　　6
りょうきん（料金）　d　45
りょうさん（量産）　　　4
りょうしゃ（両者）　　　　6
りSうしゅ（領主）　　　　6
噸55一
よらりるれ
りXうしん（両i親）　25　5
りょうしん（良心）’1　45
りょうど（領士）　　　4
りょうウ無う（両方）　　25　56
りょうり（料理）　’｛　545
りょかん（旅館）　‘【2545
りよく（力）　　　　46
りょくしょくしょくぶ　　　　　　　　　　　　6つ（縁色植物）
りょくちゃ（緑茶）　　3
りょこう（旅行）　f2ろ45
りょこ．うしゃ（旅行社）　5
りうん（理論）　　3　456
りんご　　　　　　a25　5
りんさん（燐酸）　　　　6
りんさん（林産）　　　　6
b・んじ（臨時）　　｛　4
リンパ　　　　　　　　　　6
リンパかん（管）　　　　　6
リンパせん（腺）　　　　　6
りんりん　　　　　　　4
りんりん（1稟々）　　　4
　　　　　る
るい（類）
るす（留守）
　　　　　れ
れい（礼）
れい（例）
れい（零）
　　4　6
・1　2　45
jl　2
・12　56
　ろ　5
れろ：わ
れいがい（例外）
れV）ぎ（ネし儀）　　　　12
れしへきゃく（冷却）
れいさいけいえい
（零細経営）
れいぞうこ（冷蔵庫）　　5
れいぼう（冷務）　　5
V一ンコート　　　　　5
れきし（歴史）　　125
レコード
レ’コ　一　ドプレ’嚇ヤー
レストラン
れつ（列）
れっしゃ（列車）
レポート
レモネード
レモン
れる〔助動〕
れんあい（恋愛）
れんが（煉瓦）
れんこう（連合）
れんしゅう（練習）
れんぞく（連続）
れんらく（連絡）
?
ろうか（廊下）
ろうくみ（労組）
ろうし（労資）
ろうじん（老人）
ろうそく
ろうどう（労働）
ろうどうくみあい
（労働組合）
?
6
6
56
　54
　5
　5
125　5
???
32　45
　　45
t　5
4
6
125　5
　　　5
1　5　56
12545
　　4
45
6
　　　6
墨　54　6
5
ろうどうしゃ
（労働老）
ろうど．うじょうけん
（労働条件）
ろうどうりょく（労働力〉
ろうはいぶつ（老廃物）
ろうりょく（労力）
ローマじ（字）
ろく（六）
ろくkん（録音）
ろくがつ（六月）
ろくじゅう（六十）
ろくねん瓢（（六年生）
うん（論）
うんぶん（論文）
わ
わ（羽）
わ（輪）
わ〔助〕
わ（把）
わ（和）
わあ〔感〕
ワイシャツ
わいわい
わえいじてん（和
英辞典）
わが（我〉
わかい（若）
わかす（沸）
わが’まま
わかる（解・判）
わかれ（別）
わかれる（別）
4
5　5
2　　5
　45
25
2　　5
??
4
5
　　45
12　4
　　4
　　4
4
5　5
5
4
6
6
???
6
　　4　6
125456
12ろ　5
1　45
125456
　　　5
125456
一56一
わき（脇）　　　　　4
わく（枠）　　　1　4
わく（沸）　　　’［24
わく（湧）　　　　　4
わくせい（惑星）　　　　6
わけ（訳）　　　　125456
わける（分）　　　1　5456
わざわざ　　　　　　　45
わずか（僅）　　　　　45
わすれもの（忘物）　55
わすれる（忘）　G25456
わた（綿）　　　　1　45
わだい（話題）　　　　　5
わたくし（私）　　12545
わたし（私）　　　2ろ5
わたしたち（私達）　　　5
わたす（渡）　　　12545
わたる（渡）　　　125456
わな（罠）　　　　　4
わびる（詑）　　　　4
わふく（和服）　　　5
わらい（笑）　　　　　5
わらう（笑）　　　｛2545
わり（割）　　　　　4
わりあい（害拾）　1556
わりあいに（害琶合）　　46
わりあてる（割i当）　　4
わりこむ（割込）　　　4
わる（劇）　　　12545
わるh（悪）　　　G25456
わるくち（悪口）　　　4
われ（我）　　　　　　6
われる（割）　　　｛545
われわれ（我々）　　456
わん（椀）　　　a
わをん
わん（湾）
わんわん 5
6
?
を〔助〕
～をしてこ助〕
12　4
　　4
ん
～んとする〔助動〕 4
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